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jpío «8 devuelven los origínale*
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ÉAáíagai un rites t  pia. 
Provincias: 4 pías» trimesUt% 
Número suelto S céntimos» i
" r \ i
Redacción, Administración y Talleres: 
M á r tire s  10 y  12
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U S  E L E C C IO N E S  D E  A Y ER
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LUNES 3 DE MAYO DE 1909
s s
Fué la de ayer una jornada gloiloaa para loa|Návarro Rito 
ffflMiblicanos de Málaga, y ea de sentir que las r Sánchez Gavilla, 
iu ra s d e l  tiempo no nos permitan decir hoy Vaienzueia 
^ 0  lo que se nos ocurre con motivo del triun>
Malcanzado por las huestes.: republicanas de 
)Slocalidad, en le desigual batalla que ayer 
^tuvimos con los partidos monárquicos, 
eternos eoniulcaUorgs del derecho y perseve- 
^ te s  agentes de la inmoralidad.
Dejando para psóxlma ocasión eite deseo, 
íhecereiaos á nuestros- lectores el resultado.
Resultado del escrutinio por distritos y seccio­
nes de los votos que ha obtenido cada candidato.
F p i m c r r  d i s i ^ c i t o
ELIGE 3 CONGEIALES 
Primera sección
Don Teodsro Qi'PSS 
y¡ Pedro Gómez naix 
» Félix SaenzGalvo .•
» Diego Prados .
» Enrique Htielin .
» Alfonso Jiménez 
» Francisco Berraeal'García 
» Antonio Fuentés Caño.





































Teodoro Gross Pries 
Pedro Gómez Chaix 
Félix Saenz Calvo 
Diego Prado . ,
Enrique Huelin 
Alfonso Jiménez 
Francisco Berrocal García 
Antonio Fuentes Caño
Seguodo distrito
ELIGE 2 CONSEJALES 
Primera sección 
Don Antonio Gárcfa Morales .
» Manuel Cárcer < .
'» Joaquín Bqgella.
» Félix García Souviróii 























^ c í a  Souvirón. 
Bugella.
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an de Torre Rivera, 
üntíel Navarro Rico. 
ancisco Torres de Navarra. 
Imián Sánchez Gavilla.










Ruiz Mussio . ,
Torre Rivera . ,
Torres de Navarra 
Gutiérrez. . ,





Torre Rivera . ■ ,
Torres de Navarra 














2GI Torres de Navarra


















Mágu/nas de cosep nuevas y  usadas
;D^^:^8jcas Sipger, Gritzaer, Wertheim,^ehdpr j  WilsoB, Pfaff, é
Fábríl Valenciana, Elslrólla,, líe^T'̂ oî e etef etc-, gaiwtizáda'S por die;¿ años
J U  c o n t a d l o  y  á : ^ ^ a z o * i
p.0w jas y  aoe.tíso^piÓBc—̂ SoBÉiposliiipas e c o n ó m ic a s
L f  q i a i t m i l S i i L ,  G IG A N T ^ ^  N U » .  1 2
Viuda é Hijos de Manuel Ludesma (S. en G.)
, Maderas, Cementos Portkmd, Romano, Cal Hidráulica
FA&»|;0A DS ASE&BAB BaiADEHAg
í P R O P IE T A R IO S  D E  L O S  BAJÑOS D E  «LA E S T R E L L A »
.______pseriioffío, Ban Nicolás 19 (BapMo do Malaguota).-Málaga.
Sexta sección
Brialés T ' ' " v 
PoTice de León Encina
lY i j
168 Zoilo Zenón Zalabardo ;
149 Ramón Ruiz Mussio 
86-| Juan de Torres Rivera 
431 Francisco Torres de Navarra 











ELIGE 3 CONCEJALES 
Primera sección ' 
Don Francisco Hidalgo.
» Francisco González Luque 
» Wenceslao Díaz Bresca 
» Pedro Rico Robles .
» Antonio Moraga Palanca 
» José Díaz Alba 
» Antonio García Herrera
Segunda sección 
^r?5^Alba ; ..
69 f Morana' - •
48 Rico . , •
4 8 García Herrera.
35 Díaz Bresca , .
35 Hidalgo
6 González . .








^  Joaquín Bugella 
QQ Femando G; García,
3 Tres.papeletas en blanco.
^G o n zá lez  
I Hidalgo 
V Rico .
663 Díaz Bresca .
654 García Herrera.
650 Moraga , , .
486 Díaz Alba 265
118 Hidalgo 
7 González 
2 Moraga _ .
( Rico . .
|Díaz Alba 





f Francisco González Luque 
^Franciáco Hidalgo 
62 Pedro Rico Robles . .
42 Wenceslao Díaz Bresca .
87 Antonio Moraga Palanca.
84 José Díaz Alba . .
82 Antonio García Herrera .
Q i i i n t o  d i^ i t j ^ i to
;^t4GE 3 CONCEJALES-
pl'^mera sección
Don Manuel España Encisd;
Ricardo de la Rósa 
! » Adolfo Alvareiz Aririeiidariz 
“ I  ̂ Eduardo Gál vez León,
4J » Cristóbal Díaz Romero 
I » Salvador López López 
127 i) Tercera sección
53 La Rosa
24 Gálvez León . .
7 España Enciso . ,
3 Díaz Romero . .







La Rosa . .
Gálvez León . .
Lépez López .
. Díaz Romero . 
l España Enciso .
Í06; Alvarez Armendáriz 
92; Sexta sección
29 La Rosa . .
21 Gálvez León ,
( España Enciso . .
gg' Alvarez Armendáriz
22 Díaz Romero .
^  López López
11 RESUMEN
1; Ricardo de la Rosa- . 
j  Eduardo Gálvez León 
' Manuel España Enciso .
^  Adolfo Alvarez Armendáriz 
^  Cristóbal Diaz Romero
Salvador López López
Faltan datos de tres secciones.
B86í 
3591 
256 i  
181 
79
0® 3StO  tíÍ)StS»ÍtO
' elige  8 CONCEJALES 
Primera setción 
Don Francisco López López 
» Ricardo Albert Pomata 
» José Murciano Moreno 
» José M.’̂ Cañizares.
» Francisco Jerez Mártíff 
» Antonia Valenzuela.
» Pedro Roipán



























| ,  RESUMEN '
Emncísco Lópeztbpe?
Ricardo Albert Pomata ,
José Murciano Moreno .
José María Cañizares 
Francisco Jerez Martín . .
Antonio Valenzuela. .






' ELIGE 3 CoácEjALÉS 
Primera sección
Don Edtiardo R; España García ,
■> Diego Olmedo Pérez
> Manuel Espejo Martínez
>■ José Márquez Merino .
» Alfonso Pérez jyiuñoz .
> Sálvador Fernández Aguado .
i> José Panlagua - . :r
> Antohió Valenzuela
Q»* Segunda sección
España García . ' X ' : ,,
Olmedo . . .
«O-Espejo . " .
Márquez • , , . .
¡ Pérez Muñoz . . .
^  • Fernández Aguado . .
^|:FanÍagu3
f^áGisbert . . ¿
* ¡Sánchez Pastor. .
iV^Briales ¡ .
- |P once  de León Encina , .
• I  Sétima sección594 Falm»»> Ĵ r , • . --
4I8|Sánch,ez:.pastor. .■
412 jí Eriales . . .
352 ̂ Ponce^de León Encina . .
150iCintora .
114|Gisbert . • .
RESUMEN
Don José Cintorá Pérez 
» Tomás Gisbert Santamaría .
» Salvador Palma .
» Francisco Sánchez-Pastor Rosado. 
» José Eriales . .
















B A U jflE JIR ÍO  D E  T O L O X
Manantial azoado y  padio-actlvo
(Provincia dé Málaga)
Cnr® las enfcpmcdades do las vías 2fespipato]?ias 
JSspeclal pava los catavvosos 
No 80 admiten enfermos do tisis ó tuberculosos
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel xiel Río Comitre, en Tolox =TemDora 
das oficiales; Dell.''-de May^-ai^de'Junio-y'de 1.’ de Septiembre al 31 de Octubre =Se reco­
mienda la fonda del campo, por igiene y por la proximidad al Balneario.
no la pérdida de tres sombreros, que todos ig-l restableció la cslma, después de oeear la nar  ̂







Ai verificar el escrutinio se desdoblaron 
muchas papeletas que decián: tPór ía libertad 






. En eí|te colegió sé presentó un individuo de 
iO años, dando el nombre de un estúdianté de 
' veinticinco.
Nq h^emosrecibido certifícádo deninguda delás = :Él'presidente y i03 interventores corearon
3 .séccipftés en ¿jué sé di^dé éste distrito,
3 Í '
í al votante, c^e salló óQÁwzcto. 
f Aüh no se había pasado la impresión de 
I aquel lancé, cuando llegó otro sujetó con úna 
I candidatura cuidadosamente doblada,
“ AI preguntarle su nOiribre el presidente, y
Frimor distrito.
PRIMEl^A . SESIÓN  ̂ '
Calh del Horno
cqntestar el electo, se levantó un adjunto de’la
El elector fné detenido.
Séptima sección
Hospital Civil
No se constituyó la mesa de este Colegio, 




rnnüñ ^  frccueaíada porrondas de falsos electores, que metieron cuan­
tos momios estaban á su alcance.
Se organizaron vaüas protestas por parte de los interventores republicanos. . «c
A las dos de la tarde se promovió una cues- 
Wn en la puerta del colegio, entre varios in-f mésá para manifestar fiónicaménte qué aqúelidividuos que huyeron aUlegar los lía S ii» ' i nombre era el SUV.O nrnnio ' ó Así-ahñ «..ai,,. s««raias.
^ España García 
f í  Olmedo í 
 ̂'Espejo
Tercera sección
■no r  r  l suyo propi ,  éstabá «oñándp'. 
|E1 falso elector salió del colegio éóhfiiso( y
I gimiendo no haber dado la tostada.
¡Márquez
,  ̂ Aguado



















Faltan los datos de la tercera sección.
Cuarta sección 
España García . - .
Olmedo - »
Espejo , •
Pérez Muñoz , ;
M^árquez . ■
Fernández Aguado . 
Panlagua . . ' .
Quinta sección 




Pérez Muñoz . ,
Fernández'Aguado 
Panlagua . . .
R E S U M E N
Eduardo R, España 
Diego Olmedo Pérez 
Manuel Espejo Martínez.
Jpsé Márquez Merino . 
Alfonso Pérez Muñoz 
Salvador Fernández- Aguadp 
José Panlagua . i .
Faltan datoá de dos secciones.
I pesdé ks ochó (hora oh qué se constituyó' ultimo, á la una próximamente sa pre 
114 k  niesa), este colegio se vió cóncurridísimó, sentó un jóven con nombre supuesto, y !a pre- 
86 afluyendo al mlsnío gráh cantidad de e l e c t o - ó é  iantó abuso, ío hi- 
g  res; . fzo coiíóuck amarrado l ia  prevencilónuíifiLJa
ningún íOíitrattempo. ^
1 r  Uñó de'éstÓk protestó dé qué votarán upT SEGUNDA SECCIÓN
pocos guardias mualcipaíes,.de uniforme.' .f - - Calis de la Cruz Verde
277 La votación transcurrió sin novedad, aaivof p « j
2 ^  ■. : S,egun|)a sección
Callé de Átara¿añás






Eu este Colegio no se verificó elección 
no haberse constituid^ _
P rimera seócion
Camino de Churrieirm
En este Colegio él presidente ie negó & dar 
posesión á los interventores rspubiieanos ale­
gando que estos no se hábian presentado el 
jueves.
.. Sexta SECCION 
Plaza de Toros Vieja
Cuando á tomar posesión de la mesa el
A las dos de la tarde se promovió f/qrjk ajfprestdeníe de este Colegio, señor Alcoba, ea- 
1 ..w...... feolegiouna colisión entre varios Individuos!‘̂ outróie con que ya la había constituido el
fesíédólegjó abrió SÚ3 puértáa á ios Voíai^|“® rondas volantes y unos particulares que 





se el prime? casó otígínaí y cómico, | , Estos hicieron sobre los de laionda varios! municipal del Censo, que éolucionó e!
Üno de los electoíés, temiendo sin duda arma de fuego, que no ocasióna­
le usiirpiráí! ei votó, sé situé en la puerta del
vuandó asudieron los guardias de segur!-colegioájas.ocho rueños cuarto de la mañana, I .  9^. ---------------- &___
' Canaa^O-de esperar, decidió «so, los contendientes se habían fugado. u
810 una íaberha fíóxííM y éumide volvió yá se J I^^dóente no turbó el orden da la —
















Q e t a y o  d i s t r i t i o
ELIGE 1 CONCEJAL 
! ,  £rmerdlseecion.
»asunto.
J En esta sección la presidencia no quiso dar 
.f posesión á los Interventores republicanos, ni 
I permitió la entrada en el colegio electoral d 
vota- í apoderados de los candidatos del mismo 
V. .t. u»«í, I paítido, ni facilitó la certificación del resultado
368 ^ube ei Elector y enkbUcoia el presidente ! Tercera secoión .. .
199 dekmelh el siguieutg ^  i  % |  . explíca la estupenda votaciór, yé-
190 —¿Como se ikma u&d? f Calle á& Mariblanca {Casa de Socorro) fvelante en provecho de ios candidato» flíónár-
17 — Fuiaúó'dé t'aí, I En ©síe colegio se promovió un fenomenal.* q.uicos.
17, .-^fHombreustedacabadéemiíiísuvcto! fescándaio, porqueun pariente de uno de los De estos atropellos se hs/^ ĵ-mulado denun-: —¿Yo? Icandidatos cogia las papeletas de los demás, lela ante la Junta Muniq’pjjj dgi cgijg,
I ■—Si *eñpr, aliora mismo han votado COK su  ̂ ®“ ea-| . ^TLti'SenldloB
qfiíídél local rfiresando d e h l  palos y carreras, y finalizó el cuadro Lver" la Aduana ingresaron- (ti elector Salé aei locai renegando yjjg ggggĵ ĵĵ g ggiĝ Qg jgjj^ados allíino-lf -f^-^?®"tdos por uso de nombres supues-pureza de! sufragio). 80 situó Ufif®e«tcmente por U gente del momio y Juan Ruiz.
S lh d e b o í  nota cómica, siendo la irrisión P«nct®co Mora Antonio Rodríguez
f s b S ? d f i  JíérseriaY^ fouien^mecfsabar” Sán^ez Trigueros, Fran-I I  ael tmbachado. ,-e .eape i *ci.coComiiiaC(eípq,_Ate^^
(ya un geniecito!.
;n«tfniirt ftfn nAv0fiflí1. v«i«a y
Calle de Ollerías |  El hermoso acto realizado ayer por el partí
I Aquí fué morrocotudo el aire que corrió de > íl® , trae al espíritu consue
bádaveres, rondas volantes, votos falsos etc. Para un porvenir, Potzás nt
- - ........ - ¡B Hubo interventor que escamado sometía ya’ ®®,‘'vEM’esiecolegio se presentó un elector, con-|á  los electores á un reconocimiento faculta  ̂I ¡,®™°® ^reducidos a la condición de máquí- 
ductor dé tranvías, que iba dispuesto, segúnltívo, . . . . . . . .  . . .
8usraanifesfaciones,«á meterla pata». I Un votante, con sombrero ahetio, pa«taI6n!„-*jPji®.,i2.^®®®’®í®® ®“ ,®P̂ ®̂ ania cuando 
Elóres-ideaíe ordenó su detención, ingresan-i de pana y gruesos zapatos, tipo de cateto au-í ¡[9 ®H soberanía y
do en el cuartel de la güardia civil dé la ba-|lóntico, se presentó dando un nombre. | no tiene después derecho á quejarse de su es-
—Ei Presidente—¿Profesión? I  ̂ .-  -   ̂ Afortunadamente, el confortante espectáculo
Don J o s é  Bueno Muñoz .














Lal votación conti uó si  o edad, 
ocurrií incidentos dignos de raenciéii,
 ̂ Quinta sección
Caéa ú^ lQs j^urillos
ysia








. . . , . ¿niadadel Palo.
Don José Éuéno Muñoz  ̂ . 464;. legando: distuito
» Luis Barceló Torres , . ' • 240! t ; Sección oriiNTA •
Faltan los datos respectivos á la sextá sección ? • / e* i \
de este distrito, donde ño quisieron dar posesión á '  Muelle viejo \bscuela)
60 los interventores ni admitir lós poderes que exhi- ) La elecdón se deslizó en este CÓlegio Siíl 
20 bían los mandatarios del Candidato don Jo sé  mngún fjiciáeuíe ni discrepancia entre las in-
.,11 lo fkr-ini' tervsnciones y Ja presidencia, gracias al felizDetodo ello se ha formulado la oportuna rec a ggigŷ  ̂ qú¿ merecé toda clase de plá
^cernes por su actitud correctísima.
I T¿s?céi? dijSiltrito .I P r im e r a  SECCION
Calle de Tpmás de Cozár
-El votante— «Prebítero» í de ayer nos permite creer que aún nos aliamosEn vista de que por las trazas del individuo,
, !á contestación dada, debía haberse equi-1  ̂  SfiL®,®®J^®í .















• Dón José Cintorá Pérez. .
^  Tomás Gisbert Santamaría .
I » Salvador Palma . . .
I ¿ Francisco Sánchez Pastor Rosado I » JoséBriales ..
I » Juan Ponce de León Encina .
176 Valenzuela. . . -
Segunda sección 
Eriales . .
Palma,. . , ,
Ponce de León Encina .
Cintera . : . . .
Sánchez Pástóh,
Gisbert , . ,
Cuarta sección 
Gisbert, . .
Gintora , . .
Eriales . .
Ponce de León Encina .
Palma. . , . , ,
9, Sánchez Pastor. . . ,
IVálerizuelá , . .
88 i Quinta sección
76 Cititora
70 Gisbert . . . .
55 Palma . . .










Ea esté Golegio tran?curtl6 la eiecdóa sin 
novedad, hasta las dcce del dia.
A esto hcíá un iRíerventer republicario pro- 
testó el voto de uuelector, su citándose sca- 
Lq lorado inísi^íe entre el interventor y la p?e»i- 
30 dencia.
24 I ÍSEGUNDA sección
\ [Calle de Comedias 
Se constituyó la mesa á las ocho y cuarto* 
notándose tóucha sflueacia de votantes.
Durante &  primeras horas se notaron nu  ̂
tridas rondas de falsos electores, que se sltuâ  ̂
ban én las puertas dei colegio; pero desde la» 
12 continuó la votación con regularidad.
Fué detenido un falso elector en el momen­
to de entrar él verdadero, que protestó al cir 
su nombre.
I Cui&PtfS distirito
' Segunda sección -
lo á votar á los calabozos dé la Aduana. ( famosos emperadores de
¡Pícara suertel ? SS ” ®“® "I*® ‘.®y®® ®®** ^s-
OiiiNTA SFCCION  ̂ ^ ®®®" 'ásgalss con ella,»
r. .r . .X OLoshombres progresivos,¿loserán menosCaite de San Rafael (Coiegio) |queTrajano?
En esíajiección ocurrió un IncldentocüíiosHSHSSHHSHsaB 
eimo, detque un votante falso dió el nombre, 
del difunto padre de un Interventor. j
El fresco fué expulsado del colegio.
U  FABRE. MALAGUEÑA
- .  ------------------- , U  Fábrica de Mosáicos hidráuiieos más an-













candidaturas en la urna, y salió del colegio, 
sin hacer el escrutinio ni extender certificacio­




Q u i n t a  SECCION
Calle de Zaragóza
El presidente de este colegió, faltando á lo I
•fosé _ SspMora -
BaldOTM de alto^ybájo félieve para ornamsn taclón, imitaciones á mármoles.
*5**® obfeíos de pit-fira artificial y granito. ^
jj Depósito de cemento pórtiaad y calsashidráu-
fé recomlpda ai público nocochinda misartf- 
salo» patentado», con otras imitaciones hechas. wivs*vj.*««iniiuv «I lu f s i i l U a v l o n ^ S HCCbflB
ordenado en el art. 71 y apartado 6.® del 65 deiPo*‘„«to““o» *?M‘=ank8i los cuales dktaaíScha 





• Calle de la Victoria
\ En este Colegio fueron detenidos varios elec­
tores falsos.
En la calle se promovió un Incidente de ga- 
rrotazos que no tuvo otras consecuéncias sl-




En esta Sección se presentó un elector falso' 
que.quiso votar con el nombre de Francisco! 
Ocáña Muñoz. ’
El interventor republicano se olió el jnomió  ̂y protestó el voto, y como él presidente se! 
opusiera á su admisión, el votante dIó un pu­
ñetazo sobre lo urna y la rompió un cristal'
Se promovió el consiguienie alboroto y  se^
Pídanse catálogos ilustrado’». 




T E R N E R A
Don Zoilo Zeniln Zalabarilo
CaUe Tejón Sodrignez númoro 61.
iiiiMÉiiiái m m sÉ
B O S
iALEN&ARlO f  <
A Y D año».—En Cortea de !a Frontera ha sido pinturas preparadas, brochas, pincelés, barni etenido. oor causar daños en una, promedaa -gg y gecantés. ,
Lnafi llena el 5 á las 12‘8 mañana. 
Sol, Míe 4,58 pénese 18'56
3
nacionales. Aguasces Específicos extranjeros y 
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 
M Á L A G A
Semana 19» LUNES 
■B&ñtús de ftojr.^La lnvenotóndela'Cfuzy 
sanAieíanép. ^
Bunios dé /iMiñfl/Mí.-Santa Monica.
^tab ileé  g a r a  how
. CUAM TA de 1 .̂-Car­
melitas. , .
Para mañana^— Idem.
detenido, por causar««.—  
de José Vargas Ruiz,Pedro Hidalgo (a) Chico, 
el cual ingresó ea la cárcel.
B so o p e ta .-L a  guardia civil de Cairillas 
de Albaidas intervino una escopeta al vecino,
Santiago Diaz Márquez,por usarla sin la opor­
tuna licencia.
I \  f ra c to re s .-C o m o  infractores de lo or­
denado prohibiendo el paso por el k^m etro
9 de It Via férrea de los Suburbanos, han sidp ^  ̂ ^
deteiildos po?,lS fuerzas del puesto dg ja  Cala, j Son tan erficace?, qî e aUn en los casos mas re 
Fíart^SCO Redondo Pizairq, Joá¿ ifosádo LeÓft|beldes consigaeu l̂ Qr de pronto un gran alivio y 
y Áhtonio Rosado Rolas.
Fhbriéá
BE WISI SEli.i M
TOS
P A S T I Í l . t .Á S
"PRANQUELO,
(BalnAn&leftst iil Q reo so ta l)
s. au  d   1
LUCIUCDVv**«*S**w,M --- » — - , -
ievitan ál étifermo loé trastornos á que da lugar
____ i iinn toB nertinaz v violenfa, permitiéndole desc^-
g¿r durante lA noche. Contmuandd é f ;^ o  «sefo*
señoras era una curación radical __^Precio; UNA PESETA CAJA Farmacia y Droguería N. Franquelo, Malaga
En la calle de Santa María núrri. 25 piso prin-|^jjg^aryngz 24 y principales farmacias 
Gipal, sóbre la Botica del Sagryio se exhibe I . ,, . . ......  ..........
i tilia magnífica y expléndíáa colección de modelos 
ant-fííEá». o»fs botellas, planeha» para lo» de sombreros para señora, procedente déla acre-
i  sala» - ditada casa de*San Sebastián París, señores Ag4- 
dé eoatutf». »rre y Compañía.^
de aO Y  ORDOÑS2, I Invitamos á las señoras de esta capital para que
Míisiga h a  visiten,, en la seguridad de que hallaran en ella
i gran novedad' y economía. . ,
ramada y  F laaa  do la  Oonstltiaclón.-M álaga.
rrr AC2TO nmí i n v A S  P E Ñ D IE N T IF  Y G O L L A K E S
^ T S d a d m d e  al Oram como m  París m  cadems amma-msysauimr, sw
jetadores a l i m z a  y brazaletes í 8  dilates c m d  m iróle del á m
tm 4 ’2 5  el Gramo todos sm mriados modelos, en macim, medio macim y huecos
L a lp r in e ip ls  F L ie » ^  de e« SelojerfaBoe ha» cencedide m  d a n t o s  e» España para vender sus 
a e S d u L a s  marcas á fredos estipulados y reduddos para  aumentar sus ventas. _______
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LA ALEGRIA
4 ,y i is Q  l im p o s ^ ta n l i e
Suceso sangfioBtp A n ton io  Baro^nsb
En la calle de Granada, eaquJíia t  k  ipyeíiA 
de Ghiata, se desarrolló anoche á las siete y 
media un sangrleutó suceso.
Al cruzar por el álfío indicado el veciúó ^  
oiopietarlo de Casabermeja don Juan Sánchez 
Rodríguez, fué acometido de improviso éjiies- 
peradamente por un sujeto nalural también de 
dicho pueblo, llamadp Sebá^ku P jif íü  (a) 
«É ihlíí #  B'eüotó», dándole una puñalada, y
emprendiehdo luego lá fuga.
El seSot Sánchez, al sentirse herid^ se en­
caminó por sus pie» ai Parador del Geoeraí, 
donde se hospeda, introduciéndose en el lechp.^
Apercibidos del suceso varlps aftiiges del 
señor Sánchez, avísatón á la casa dé socorro 
del distrito de la Merced, para qUe Rageran 
una camina á fin de conducir en elisfe al herido 
á dicho establecimiento benéfico. .
Una vez eti la caSa; de s()Cono,elfáCulte^^ 
señO! Parras Peláéz y practicante sfeñoî  Ro­
bledo, le apreciaron una herida punzó cortan
La Junta general de señores accíAtiistas, reuni­
da el día 25 del actual, ha reformado entre otros 
«  A  S  T  R  É  .1 artículos el-?." del Reglamento, créando t r ^  c^e-
Participa á sus clientes ‘habeíse retirado de láV gorras de acciones de 25 pesetas, á saber: Ordina- 
Sastrería Modernista, Calle Martínez núm. 4 y ;; rías. Pre/er^^^s y^^e
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria» i 
nüátortínez. . . .  .  ̂ ^Servicio ó la lista; cubiertos desde pesetas rsO j,, 
en adelante. . . ; i
' diario callos á la Qenovesa, ó pesetas, p ,^ |
Los selectos Yinos de Moriles» del cosechéis 
eiandroMoreno, de-Lutena; se expenden en,, 
A/ígrto.=18, C asas  Q u em ad as , 18.
T e l é f o m p  m ú m e i f o  2 (> 3
M e r  y lepésito de Eárníoles de tedas elases del piÉ  y EstMajero
Las Ordinarios devéngarán como hasta aqtíí e
í 5 q f y  la ^P f^ re n k sy ^ d & B e n ^ c io ^ l  Il20i0.del Mar núm. 5, eritresiiélo.
PÁRÁ
I Y .cpma-el arL 15 establece que se puede stiscri 
: bir desde una acción en adelante, siendo preferi­
dos los que an t^  del 31 de Mayo de este año con-
^L oiti^ í^ym ásl^étiiw para tefiMaSsiu qtiéfviertan ks Ordmor/os que posean en
^   ̂ ® ' jg Qgj.gj,ciase apresura á poperlo en conocrmien-
S ca”  £  lei- ¿Ublíco pira que edaítaa p e rsO n as^Myvvrt.iM'-'. co . m , . I adquiHr accionfes de las tres,categon.^s mpnciwdor, y como tal se usa con las mismas manos.
Depósito y venta en Málaga.=Bazar de Nove­
dades y Plata Meneses, Marqués de Larios 4, y en 
las principales Quincallerías y Perfumerías.
Preció én foda España, 10 pesetas el estuche.= 
Pídanse prospectos.
cfás püedan acutiír á las Oficinas de íá SociédOi dé 
ro á 9 df! la tarde, dondé se les facilitará CtiáfitóS'12 2 e cí
datos y antecedentes déséen.''
Málaga 28 Abril 1909.'—El Presidente, Jüi 
brfro: \ ______
i S á i i i i a i  p s á e t i e o
=  DÉ =
Contiene la Ley Electoral de 8 de Agosto dé 
l , l  r i i   Iicifu* t'““'̂ ”^;^;;'""“"|1907, los artículos de la Constitución, la ley de 
te de tres ce¡atInietrOí en la parte aerecna an- incompatibilidades y demás disposiciones que la
terlor éinfetloi de la regió» toráxica, de pro 
nóstico reservado. .
Después de asislldp, se dispuso su traslado 
al Hospital civil. , , ^
El herido es ^e eátapo viudo, de cincuen- 
titres años deed ld  f  fiábfe desempeñado en 
Casabermeia la jefatura del partido couserYa- 
dor. Actualmente se hallaba alejado dé la poli- 
iicaactivay ejercía «1 (¡argo de vocal déla 
Junta Local del Censq,
 ̂ El agresor tiene 30 áños, tíe estado casado; 
su padre ha sido alcalde de Casabermeja y  
consideraba al señor Sánchez como culpable 
de q u e ,no empuñara is  vara en estos momen­
tos .Como se ve, en el hecho que antecede juz­
gó importante papel la ruin política de ios pue­
blos. ,Ei arma que uííHzafa el ag.?esor, lajecogíó  
un caballero, entregándola al señor Pedraza.
Compíeméntáh, debidamente anotada con formu­
larios para todos los actos electorales, adidonadá 
con lás que regulan la áxistencia de Notarios, por 
don Juan Delgado Benítez.
r j p e e i o :  1 5 0  p t á s .  e l  e j e m p l & i »
De venta en lá imprehtá de doíi Josp Supervielle 
A ii la m é d o i  4>2
DEPOSITO DÉ CÉMENTOS
DE
Eijos de Dkgo Martín Ma/ríos
Marca HÉRCULES y otras y^m s.-Precibs 
miéconócós;
El Uavero
E o 4 f t g u e ® ^  
SANTOS, 14 y GRANADA,.V31j- «  
Siíabledmi^iG de Ferretería,- Bgttíil» »  C 
^r.a y Kerramientas de toda» clases 
Paia Savoreocr al público cim pr»
1«io»0», »e venden Lotes de Batería de 
de Pts. 2,40—3-—3.75~̂ 4,50—5,15— ; 
10,90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Pta». ; 
Se hace un bonito regalo á toyáo cllient»g^ epas; y
ore p6r valor de 15 pe»e1|Í8.r
qaílicida iafelible curativo, rádicat 
Ojos de Galios y dureza dé los pies.
De venía en dfogaerí^y tieiidas dé QuMc 
Unico representante Férnañd^  ̂
freteria «El Llavero». , ^  ,
Exclusivo depósito del Bálsamo'oriental.
Extenso surtido en repisa? par» balcones, losas para solería de todas, medidas de mámd 
de Máctel y de Coín!E8caloaes.de njár^ Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas ó otas. 9 el metrp colocado. Fregadoroa de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
T&BLWS PíiS MÍ)EBI.B ESCUlTüfiAS Y MSHSOLiftS
Lápidad de mármbl blanco des^o 5 tdaá:..==?ke con letras de relievé com repisa,
y alcayatas doradas á ptas ĵ^^^^^^^^^  ̂ con catálogos de lápidas si no lo..
8ÓlicU¿i solicitan el trabajo de
lápidas cori catálogos
Taller Santa Mtóa líy  Depósito Correo Viejo 6,Málaga
PIANOS
A lsn aoéa  de iuiúslteai é"lastoumqijs.1íos:
Gran surtido en piano» y srmoniUJn» de lo® má« acri^itados. con»íruqtp»;^ españole» y extran- 
. —¡nstrumentos^músicoB de todM clasé»;-^Accesorio» y cueraai todá clase de ínstrumeQ'
SucursaíSsétf Sovi®s,í^ieíptó 65ü Granada,
Y®xit» n i contájñ.é
Zacatín AlPicríB, Paieo íféi PWncipc 12.
Qompostiuras y ,
.t...uespapiió
aran re O ^  «recto». ©aUe San Juan de Oto»; 26
Don Eduardo Diea, dteW  de «irtitesthftlécMí^^ en combinación tíb tíft acredlíade 
- ‘ “ • ------— papi  ̂hIjj-íqi ^ conocer al público de
Callo». Senriüiñ i n  is
SAsfch!?)̂  
expea.
16 litros de vino Valdepeñas blanco, 
8 Id. id. id. M. ,
4 id. id. id. M. \
! Id. iá. Qíd. _ id. .
Fíiís; 3.75 
í  Í.90 
V i  00 
:« 0,%
-Escritorio, Granada 61.
—̂ lifeBimmi' '  
A. DE FONTAGÜD
M m  loealos
O F I C I N A S :  R O L A B A .  i 2
Aceites y grasas minerales para toda clase de
maquinaria.
Aceite marca PHENIX para automóviles.
. R se ^ e sa .—En el correo de las eiaco jr rae- 
fjia regresaron ayer dé Mddrid los cómisioiia' 
? f d tS ^ io » le ñ ó i0 s  
chez
Fueron recibidor por numerosos compaña-
fOSC u erp o  de V i gilftitciá.—Estado d é  lás 
capturas vetificadas pór dicho cuérpo durante 
el mes de Abril, y causas qué las raotivaroii.
Ladrones tim&dóféséíé., S2'fiombres y una 
mujer; robos üe cáTtefas, 3 ROtabres; eataídS, 
1 Ídem; h ü rto sl ídem; armas 6 ídem; d iñ a ­
ros 3 ídem; heridas 2 ídem; escándalos 3 ídem; 
atentados un ídem; atíopeiios un idem; tecla' 
mados por los juzgados 11 hombres y una
*” F u e rz a s .—Para intervefdf en cualquier de­
sorden con motivo de las elecclORes, íuarGn 
ayer establecidos retenes de fuerzas ae la 
guardia civil en dietlatos puntos de la capital.
B lasfem os.—Por bSasfísmaf en la via pübii- 
ca Quedaron ayer detenidós en ih prevetmlón 
déte Aduana, Santialío jíméhez Masíin y Eioy 
«Santibañez Diaz." >cii m.néh&m lod ©mf©i?iaioe
'-« lo s  de gravé dolencia que no se rfr- 
amenaztiw ^  ^j^arse  hasta que el estado ya 
suelven á mt.- les obliga á guámar
avanzado de su . -̂-4, es difícil la^ufación; 
cama, y cuajido a v ec^^^  Iq3 gnéml-
Tal sucede, partifeüfóM c.^ defaUitados, 
eos, cloróticos, neurastéifií^  /  ■^ vhas- 
con ios predispuestos á la tuber^lch?-- 
ta cón tuberculosos incipientes ó
Error grande es ei stíyO|. p u e s ^ n é n ^ l ^  
medio á ta maño y no io^ utilizan 
ñan; ei Jarabe 6 el Vino de H ^oglobtoa D ^ -  
chiens, de París, de reputación mundial 1^  
• —, cuales aseguran su me-
NaevQ descubrimiento para teñir las canas
MIXTURA BROUX
Rubio castaño negro.-No mancha ni ensucia 
V E N T A  e x c l u s i v a  
B .  G O N Z A L E Z  M O R A L E S  
PLAZA DÉ LA CONSTITUCION 1
Mueva Freiduría d» Pescados
Del Extranjera ... .  ̂  ̂ ^' " á'/¿bYifl909'. 4 : ■ p®®. psíJ@lsjyb-.ií2?©eî ©eoMY©a®*oiisíl«léna Bueno© Áu>.«© ’' ' I- ' < osl3.© Saa Jaaa d® Dios. ^0DutoBie ta> “»pot el obieiage, <n tíS?
clncó policiaá.
La fuerza púbíiéa áístíínó á su contra lo» 
anIfestanteS. que ertiprendietoñ lá rétnaqa,
msetarai qúé tíéihuéstré ¿óri ceHíacado A® "exi?edMo por el Laboratorio Müüel_ m/wamo» ftt ÉyFrsí̂ Étf̂ r , >  ̂ __  V
El Industrial remitente d^ pésjeados, .Rafael Ro­
mero, pÓneén ’córibdmíento del publico que se ha {tia lf t téá tft ----------
establecido de nuevo en la calle de Santa María Q ĵediando dOCe de ellos muertós. 
núm 4, frente ál Bazar de Muebles, donde su nu- Slítieron heridas tñ^S de Cíen obféró».merosa clientela podrá encontrar especialidad en ¿
toda clase de pescados fritos que deseen. Tam-, ■  ̂  ̂ u o m o a u a  ,
bién se sirven toda cíase, de mariscos y anchoas,: Hán flido féCOmpeníiadOS pof él púpa lq¡i
pal que el vino dótifiétie matóla» agena» al prodo-j^^ ¿é ja uva.
' Para comodidad del.públíco hay una áQ mismo dueño én éane CaJ«íchino» núm, 15
No olvidar las señas, calle Santa María núiq. 4. Rjédiijos que ásistteroñ á |a»  victimas (íé lá Cá-
tástrofe de Sipilia y C^íabiia.
G A n m m
Lá zapátería de Espejo se ha trasladado de la
_ ,A los doctores Petazzi y Marchafaiia íes ha 
 ̂cáorgado la gran cruz de San Silvestre.
Con el empleo déT~«nñiíneñto - O o   ̂ -—
Robles al ácido salicUico» -8e curán das 1»S| . 2 Müvo 1 9 ^
afecciones reumáticas y gotosas locálizadas, agu»!' _  '
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las* u©  _m®AllIa
primeras fricciones, como asimismo las neural-} Circula elmmor de que los francesa se in*
gias.por ser un calmante poderoso para toda clase'tunaron en la margenlzquierda del Muluyái,
e dolores. De venta en la farmacia de F. del Río,| que ge Ran ví&to -hogueras en láS
,L O  ¥
; ,  • . « C H I B A B A
F6i?m»ilaisfe^éi!sp''ééisíi©®'ip^i?»t©da ©las»© ú m  e u l i i v o e
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 28
B is» ® © ® iéia í f
Plaza del Siglo á la calle de Santos 16 al lado de |8Ucesor^de^o^^ Compañía 22, y..prin-| pj¿¿j^jjg sierras del territorio de Ibs' Ükda.
Jípf ñas
iSCiSS
lá Sombrerería de don Pedro Mira lo que partici­
po á mi distinguida y numerosa clientela.
m i
,1 ' De Zeluan' dicen que los francejses iiá han 
fnegadoá aqnelía comarca.
' D © ; .¥ á l© n e la
Prcjíarac/ó/z completa por oficiales del Estable-1 En Acazanea Uü Incendio ha des^íüidó p.br
M s m m i W i  m m & t
Sásxm Gíofla, ds .ísánsifeí- y-.para eí consumo., esh 
.múm los derecho» pagados» 
f  «ísdoa loa vinos 4® . su-esmerada eíabofación.
cimiento para cubrir cien plazas de escribientes r CómpletO la fábrica de campanas de Vicente 
según la anunciada convocatona. Í Eores ocasionando grandes pérdidas.
J u a n  d e  P a d i l l a  1 p i s o  3.Á  I Nó ha habido desgmeias personales qué lá-
Ihenfar. i '  ,
 ̂ P©  R a i m a  d ®  M a i i é ? o a  
Caracterizados Úbéraíeé presididos por el
Lá presidencia del colegio establec.i^o éíi ja  
éálle de Nüñéz ds Atcé n.° 7 está á ca |ga de 
Canalejas. . ;
En otra sección del mismo distrito,:é0üa Az- 
cáratede adjunto.
En la sección sexta del d latd^ de iá 
ae promovió un gran eécáiiáato ál cdnisiiíúifSe 
la mesa, por faltar unos docamentoa.
Viarsal llamó al teniente de alcalde dei dis-
surgieran incideutes tíigaos dé méáéióii.
La elección se eféctua con é^ im e pesadez; 
en algunos éoiegios forman cola más de cíe» 
yota»í6s,pof efecto del retraso ^ocasiona  la 
entrega de las certificaciones de emisión del 
sufragio, q’dé exigen cági tótíoS los electores.
E%ía demora ha dado motivo Ó algunas pro­
testas.
«’& l RAI®»
> Ei órgano dál partido' rMubíiCáhp
IftlelocsUstuirteran ea ?1 cfertoJ^HeaM.||,ito,;que»cud!6..oluci«íi.toieeí coafltê ^
l í f S L S  0^3*26 á 3?0 o is í l s  108 S  Semanalsaeote se reciben las agu^ tí© Habló RoseHó y uno de tós^cándldatos lepú- f  tes^^^^^ el orden.W tíepfias tí© 32S Ú3.50 pésetes ios «e IS, ^ gg su depósito MoIinaLano U bajo.|b,|ca„n«, ensalzando lá véatela delbibauedel^ la de
4  ,4.pes.et,as,,-: tí,eI904- 
% á " * ■"5, dé" 1902,. 5,50. .Moffltin»
:ij3 litros.
Secos ú&i 
i  m  de I 
'■á"8,Máll®íaá8,.
; ■■|@rs¡s' á® íé-'á  ̂28i SOléra .«rcMsupéilcíf i ' 25 
pesetas. Dele» y Pero Ximea 15^75.
Maeshrs.á 5 y 6,50-peseteB;
Moseaíal,-Lágríica, Máísga eoíor y Rom» tía» 
tíS'aptas, en gtíel»nt;@. '
T|efripde84« to.á 14 peseta», vinagre puro da 
,y|nó á 3 peseta». .,
: '  'Todo» ioi vinos por boeójre» un real menoá y en 
impprtaníes pretios especiales.
^ - l |s m M i^  ®s"Whtíéun SuÍeHÍóvH dé áO eS- 
fegllos, e&si nusvo.
Sg"ALQÜíLA
cuestionable, coa lo.  ̂-- „
joria y según los casó8, _su . coinpleto toáta- 
Llecimiento. Ér stttíuenaie, élta^uilísmo, Ips
estados i e b r i l e s , ^  ^   ̂ güeras d. Alhaurta elencaenlran Igualmente m  ese precioso pro-1 «.asa yherniosaSTristas.-h-
ducio, eficacistmo o._
La Enmlstón Maiffil ai Guayacol es ia,
mejor de todas las Emulfiósep,
eficacia, ocoaservación Y siendo á If |
’  T o d S  * ;é r o f e i to «  )f i»
cad de purgarse, comprad una bpte»Ia áe Agua 
de Hunyadi Jánps (exigid 
cada msñana.en ayunas, r t í í i S ^ á
El efecto es cierto y « í
& modificar en rsada vuestro método dé vida.
« i ’m é m m ®  é M m m sm  «f 
ds SIáis de .
B l V e e d o r , Com pa^f, 9 y  I j J  EfpeCv-
fis8 íiñtÍEua Calleja de EÍ̂  C?tndadó),, 
Especialidad en p é^ad o f liHos, eátifo de 
Cádiz por personal práctico y acreditado.
Ptegcadsísa permanente en fresí^, á ios pre­
cios de playa, mariscos de todas especies 
frScos del día, vinos selectos, conserva», 
a S d ie n íe s  y licores,servicio esmerado á to­
da» hora», extensos comédoies, cómodos ga­
binete» oara familias. . ' , .
Se sirven encargos pata regalos, fuera de 
Málaga preparados en condiciones de dura­
ción V precios económicos.
«®1 m odelo» Santa María tiüm
/^.iTnm.&&j3í® s  d ®  T e j i d o »
DE
Recibido en esta casa el surtido cpriipletapara 
verano, tiene el gusto de participárselo á, su; nu­
merosa clientela en la seguridad de que .encontra­
rá gran variedad de güstós’ásí como precios muy 
limitados. ‘ "
Toda la escala en piezas de granos de oro des­
de 10 pesetas en ádélánte.
4.000 mantones'crespón negros.y blancos adqui­
ridor en partida desde 20 pesetas. .
■ SASTRERÍA
Sé conleceióitófn trajfes'á precios redtiGidQs.
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro, 
op isdysáés' a ip éc lá lsó  
DEL AGUA DÉ LÁ SALUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo, ^
1^ iá mejor ajg^a de mesa, por »ü limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para !o» cotivteíecieñte», por ser 
estimulante.
E». un preservativo eScaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, e» un poderoso tóhlco-ré- 
ccnstiiúyéiife.
Cura la» enfermedades del estótng^^Tpfodüti- 
das por abuso del tabaco.
Eá el mejor auxiliar para las digestiones diS- 
cíles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e! 
mal de orina.
Usándola ocho áia» i  pasto, desaparece la Ictó' 
rteía.
No tiene rival contra Ja.ngurasíenfa.,
4 0  oís. b ó t é l C á ' I '  litíéó' s in  casco .
blicanos, ensalzando lá venteía del blóque de 
Izquierdas. Luego se sirvió üntuifch,
O© . .
Anoche se catebraro» numerosos mitins en io­
dos los distritosclectoralea^ reinando en eitos 
la mayor tranquilidad.
Patrullas de lágaáfdlá civil recorren las ca
p o b la te p íe se á ae iá s lié c tb  de
La coBtiendg, de, h9,y »
En la sección once del mlsmó disífito sé 
produjo' un mónüihentá! éscándkío ál íhíeotar 
votar , u n . c u y o  nombre estaba equivo­
cado en lániísiás.
Los guardíaa intervinieron, recogiendo mu­
chos bastones.
A M u n e i© »  4 © é i * i 3 i »
Dice La Correspotti^eticía. de Espuñq: km qhe
__________ 'Syrá empeñadísima
¡ aprestándose to'dós Id» élfirtientos ̂ polítlcospĝ j
«I©»© ám p © iliti© s? i 
M éd lG O -C iru jaB O  
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secrétas.—Consulta deJ2 á 2* 
Medico-Director de los Baños de LA E3TRE-
PISO PRlNapÁL_____
«asgssKssBiBraíassaiaaPB^^
á-luchar por el tiiunfo.tíe sus respective^ ctm- 
élídatos.
Etilosbalcon^fádél CentroNacionaHsíahan 
■aparecido rótulos de gran tamaño, ECOfflBéj'á- 
do álos electores queyoten en blanco;
, '■ ■ D é ííáá lz ,
Ayer llegó A esta capital un éomercianté es­
tablecido en Fez, y trátando de los asuntos
fe m o ,o s  dei. i Haffíd
JL a. p e e a u 4 « 9 S : ^ l l  éi© l' T é s ó ^ ©  
A última hora dé íá ftíádrugada «ecqmpleía- 
fon (os datos, ds la recaudación obtéajdá; por 
él tesoro durante el njés de AbtíK 
Ei alza comprobada.resuitó escepcionái,hien­
do esto muy de estrañar, cuando preGistmeníe 




i' Director y fundador:
Dr. Lsnaj», Módíieo Oculista
i; CALDERERIA N.“ 10
Consulta especial parapjpsy niños enfermos de l  á4 
gratis para los pobre¿, füs horas de pór la mañana 
Esta nueva institución-particular se encarga en
niños, sin antes visitar esta ̂ asa, 
más barato que el que más barato víiude. 
Santa María número 8. ,, , .Mtiyina.—Especifico de resultados iitmejo- 
rabies contra las enférmédadeŝctô^̂  ̂ oíos»
En las principíñéiÉi fáUfSSCíaa.̂
Agentes distilbuidoíes: «Hijos de Diego
“ S ! i S ! - S e  vende á preció 8um«incnte
económico una máquitía
coser v bordar en perfecto estado, dándose
gratis lecciones de bordados á ia persona que
ffinlbón en caile Toffijos 48, tienda de 
quincalla.  ̂ >
leche en las mélóíis coHdicío _
to para niños ,de pecho como pera ninp.saeniermos 
ServiciQ-especiql deúodrizas para casa de los
a?ámas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar-
las de la éoctimehtaeióñ q̂ue precisan y mutuas 
condiciones. =¡‘ = ; v v ‘
M I E R A S '
s f i joH do F iedro T a lls .—lffidSaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18; 
Importedores de maderas del Norte de Euro­
pa, feAtriérica y dél país. ,, r» * rkS«í
Fábrica dé aserrar maderas, calle Docwr Davi 
IpiCante» «Cuarteles, 45). ^
El vapor correo francés.
fsaldíá d© este puerto el dia 11 de Mayo, atími- 
íienáo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemo«rs,.Orá¿, Marsella y carga trasbordo 
para los puertos del Mediterraheoi imlj^Uhínaf 
fapó», Ati8trás!-ay Nueva %,iandía. ;- ‘ ■ K
Eí vapor trasatlántico Sráuci»- ',
■ A I p © »
«aláirá ds este puerto el 20 de Mayo, admitiendo 
carga y pasajeros para BahÉa, Río de Janeiro, San­
tos; Montevideo y Bueno» vAlree, y« coo conwi- 
mleato directepara Paranajania, Hprionapéli#» Rio 
GraadertíoíSul, Pelotas y Pórto-Alegre con Iras- 
feortío en Río de Jaiteíro, pare Is Asunción y Villa» 
concepción con trasbordo en MonísVideo; y para 
Rosario, los puertos ds la rivera y lo» dé la Gbsís 
Árgentinái, 'Sady Punís A tenas con fea»
bordó'en-Bueno» Aires; ■
El vapor irasatlániico francas 
A lg j^ F i©
saldrá de cst^ pueiíp el.3. de Junio para Montevi­
deo y Buenos A ires,'
•. Para informes dirigirse á su consignaíario^n 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte 
,ífiento»2^rM«aga.
3 ^fueldadés lealizádag por Muley. 
conelKUtaui. , , ,
\  Dice también qüe'machas; cábilas afectas al 
sRéghi, ae jdeclaran paiítoáriap- al auUán dehtro- 
W dó, faciiltáfertote con ísü̂  actitud tpi medios 
pam #fCciei:dom ídlP déioda .la^eatenig y,,ri*̂  
Mcemarcav^'-Ritíf*- . . . . .
; Insistió «n que el pesder dei emperadói AC' 
tual decrece á diario^ espesando que ía. guetia 
'ít^-geneí-kíiMs’áteh-brevev' '
D é  V a le n ® !©
En e! pueblo de Gatartoya, donde por efec­
to de las elecciones se promovieron disturbios 
reclentemtóité, se rí lá luéhá muy reñida.
Azzati y Beitían hablátoAen el mitin que se 
celebró en el Circulo répuhficatio, protestando 
de la prisión de algunot Y.^e
aquéllos que>iltetab^ ei qtdén publtej), país 
causar perjuicios á jos electétoa homadOSi,; ,
El act© terminó ortíenadameníe, impidiendo 
lá guardia civil que se formaran. g««pos;.
; ' El© V i g o y  ■
Lo# operarios ds la  Federación de Trabaja­
dores tuvieron la pasada noche en sangtién^ 





U© © I© e^íM Pt© »> ,
L;a8 mesas electorales de tos disífitos^^l 
Coñgreso y iSuenaviata, se constituyeron # lás 
ocho de ia mañana. . '
A las nueve menós diez minutos emitiq Maur 
lasuvoto.
Las existencias en pro de! erartó ha aumes- 
lado esta semana en más me^ millón oe 
pesetas.
' 'Er ei 31 .da Marzo eran 64.020.000 y e« 30 
‘de Abril ha alcanzado la cifra* de‘ 64̂ 710.000.
I El oro del Bsneo de Españav̂ «á de 4̂ :020
mil á 42o.7O0o.eoo. ' " ' :
En cambio el atoe de plata ha dismlhqijEÍÓ de 
913.1000 OOO'áSU ^GOvW "
La cifcuiadóh de billete» ha, aumentado 
4.250,000; había por lo tantp en\é! htetcfló e» 
30 í(e «ftbril 1661.970.000, 
f Las cuentás corriente#, prdfpátía? há!í as- 
¡oendido á 46̂  980.000; la dei ef#ctí'?S dSi Te­
soro ha se elevó ó 54.66G.Q004
Este alza tíeaepatece en el bslanee del sába­
do, por las atenciones tíe primero de mes, que 
ge abonarán el lunes.
El oro disponible por los derechos tíe Adua­
nas se ha élévadp tíe 61.680.000 á. 62.650.000.
¿ 1  .^©sí, M á y o .
AJas cuatro ¿e ia tarde se céiebrará laípro- 
eésión cívico reügíoSs del doií de Mayo, ne­
vando el itirtei ario dé costumbre.
Estima que la nuevaley servirá soló para laá 
actuales elecciones, juzgando qué es confusa y¡ 
pe presta á la trarapa. , .
’ i á . 'y o t © i ? l  ■
Ei Pais invita á todos los etectores á votar y 
termina el articulo diciendo que así como el tío#, 
tíe Mayo fué una fecha memorable parâ  la#x 
dependencia', debe ser también el Muró áái' 
veiáario de fa libertad naĉ oaal.
M^s de ©leéelon©©
Se han conitituido todas las meaasi sifí que
debe ser apócrifa, resistléntíQ̂  á éréíf capaz 
al jefe de la minoría repubiieana de aprobar el I ■ 
acto realizado por Moroíe. |
«isl Imparelal» {
Dice este periódico que, córáb éiísayo del i* 
nuevo féglmén y de ios procétíiraieníos mar- ' 
cadeís por la ley paraél ejeféicio del sufragio, i 
Interesa la elección (fe hoy. 1|
No creemos, añade, que este primer éiUairo ' 
airva para resolver ef problema, por qúé ló#|* 
más de los ciudadanos son deáerejdoa é isdi- 
íereñtes y se" ven obifgados á. notar láqae há- ' 
rán, más bién atentíteMo. á compromisos per- ! 
Spnales que á si! propio criferiq, '
. « ^ IC ü lo b ® »
Traíando de la lucha de hoy, dice:
• «Acaso la nueva ley sea completamente 1dú4 
'íii. Dentro dé dos ó tres eSéceiones ios caci-’ 
quiífos y muñidores apféntféráii á cumplir el' 
ârticulo 29. . I
■ «a ;b  c2» ■, I
El periódico ilustrado inserta ún aríícúlo iê 
lúea de Teia diciendo que Morete es áclree- 
dor á que se le honre con un banquete, por su 
gáUarda y cívica actitud.
i' M isa ;
Eq el Campo de la Lealíadry anfé el éúrcó- 
fago de las ví«íímas, deld«,é deMayo, se ce* 
tebr̂  é las ocho de ]p mañana una raias; 
ciando el obispo tí-:; Madrid-Afcalá.
Asistieron .cômisioiíes de todoal# caerpos 
de la guarr/jción, del Ayuntánjlento y EHpúta* 
cian̂ /íovinciál. V \
La ceremonial réiî giosh Mlpresénclada pofi 
huraereso público. \ I
' Terminada la misa, se canto, ua léSpoilSñii 
desfilando las tropas en colunt/ff de honor pof! 
Melante del momimento.
' Ei diario óficial del friinlstériO 
publica una real orden modifícánd 
ponía se creéran academia# de á 
dientes de Estado Mayor Centiah 
Habré dos daies oficíales para 
paisanos; láeiísefianZa sesrépráctiCb.
Ejercerá la dirección el jefe ési uiegoclaao 
de asuntos indígenas. \ -
Habrá das: profesores: y un auiiHat cW; 
sueldo de 1.500 y, 6Q0, pesetas anuĝ s, y 
.para gastos de matéiriai.
La enseñanza se divídif4 é»
Cuándo ios' aluraRoi térmiilf: lá‘ i: 
harán un vláje si mtí̂ iot.de. Marrqefj 
nlnpoles uR̂ iRdemnii spaSn , i
El exámen serAvolKnfafia.i o 
Bata el tercea'Cttfso sfrconcedertri 
mios extraordinarios de 2 000 y 5Á 
destinados á ¡os que. logren tos pritf 









K .0 N B S  8  d «  M  a y o d e l S O a
ServÍGio de la noche
d$s-! mez, que no por propia voluntad aino porte-ij 
mor á las penalidades que impone la nueva ley 
(fiay que sét franco) se ha presentado en| 
el colegio correspondiente á la sección 3.  ̂ del 
tercer distrito de esta capitat  ̂ para emitir sul 
voto en clase de elector novaío, hace público i
. , _ _______ _ j  desde estás coiümnáa sil fii'me propósito de no
A las . ocho de. la maSana sâ  i guardarle rencor á la persona que, tomando su
establecido el centro electoral libera! del 
t trito de Buenavista.
Luego contínyó'íéctóríendo ios dfetíñósl 
Canalejas y Azcárate almorzaron en com­
pañía de sus compañeros de mesas.
G lobc»
Comlnós extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos. 
Cominos del país de 1,15 á 1,20 el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los ItK) Míos. 
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 ú 26.
Gárbálizos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 ¿34. .




u e  N o w -Y o ifb í
Atlanta ha amajwdo el tem ^ral. .l oor Carlos Leffeu.
gU Estados del Sur perecieron 200 per-, P i » i a c i p 0
« "> 'A « * » .r ie n d e iiá íS fo »  áe i HoyiKgó el principe Leopoldo de Batien-ícaencatecraanientea rlicna pa8onaque8e ío -r‘o-!«o"“ “ ' “ ““ ^̂^la,p&dWas ascienden a vano» rmiionea ^  ¿on Alfonio, ei du -|m ela  molestia de enviar la papeleta insdflca-’W - . ^ ^
¡setas.. . f.a rnmuMicatíones. v  el 1 Que de Oíleana y los infantes. t Wvade ia emisión del voto á la calle de Ppzos^, .  de 5 á 5 ño.
aeroMático el globo Rema Vzcfor/dr, tripulado se anticipó ¿votar en el Su30dichofjamonesdelpaisde3,50¿4pésétaséfklfóí
. colegio; sin saber quien lo su3tiíuyera,aunque id. andorranos, id., 4 ¿ 4,25 id. id. . 
supone que tferia algún... .̂político; pero suplí-; id. a.sturianos, buenasmárca|, 3,75 ¿^ id.
Bsttén-1 cáencárecMámente á dicha pérsoná que se íO- .< fd- Morrison azucarados, 3,^p ¿ 4 id. id.
1®/
han interrumpido las comunicaciones, y el 
c o &  h«%enido paralizar lasíransac-
closes. ,  ¿
De Pro¥moias
s 2M|yp.l9p9
B e  JB sp ee lo iiL A
A  la hora marcada se constituyeron las me- 
«*s en todo# los colegios
q une
N e g a t i v a
la  Epoca niega lo dicho por La Correspon- 
déncia, que aseguró saber que el señor Maura 
í péhsaba modificar el Gablñéte.
t l ^ s t v e n o  e o n  é ^ ^ to
Según Liacjfefva, los infoíme» oficiales que 
 ̂lia recibido acreditan q ^  el éxito de la nueva 
Hey es grande é indiscutible, 
i Se ha despertado la masa neutra del cuerpo
Iptestandodela La característica de las elecciones de hoy
torales de votantes distinguióse por la tranquilidad.
votaron ..g jj,eJ En un púebledto de la provincia de Vaien-
En tres distritos de Gracia ptesíden las rae también rompieron la urna. .
,88 sacerdotes. pat«nregl- l En la Coruña un elector le pegó un tiroáUn colegio de la calle de Guell estapresi «qj lo que fué detenido en el acto,
dido por un fraile capuchl^, R e ia u l t a d oFá el tfistrito décima Ilevâ  ̂ gran mayoría| « © s u i t a a o  , . .
c^Hano Iglesias. I El resaltado de las elecciones en Madrid ha
ciudad tiene su aspecíb ordinario. |sido el siguiente:
Miel A ¿4 i  Han triunfado enes republicanos, 2 cpnscr-
ú S S o  m avosdadores,3 Católicos 2 liberales y 1 demoCfatéi‘ Daraide toda la tarde se ha notado m&i os ̂  especialmente déi distrito
deMtlvo no íe hA««
M em l cuj aiiu ucs u^u a m v n uv a • fresco 50
Dulces números 4 y 6, piso segundo,domicilios M¿iaga, buena clase, de 4,25 ¿ 4‘50 id. id.
del elector auténtico, á quien interesa conser-í costilla de cerdo, 1,75 ¿ 1,80 id. id.
var dicho documento como recuerdo de su Tocino añejo l,75 á 2 id. id.
debut en estas lides. |  tocino fresco ce l ‘60 á l ’7p.
Viajeifcs.-^Ayer llegaron ¿ Málaga los ge-.l^^tos;precios son con derejpbos pagados, 
ñores slguiente««: i Especias
Don Salvador Terasa, don Demstíio Bruco.íPifflieñtanegra, del55¿ l57̂ ^̂ ^̂  
y familia, dOn*:Agustin Blazquez, don Aníonip,
Roca, don Emilio Macet, don José MOrcrá,.
don Sixto Aracit, don Francisco Lozano y !a Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra, 
señora viuda de Aragón. . . . .  Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Tren correo de Granada y Sevilla ¿ las 12*35 f. 
Mixto de Gúrdoba ¿ las 4,251. 
TretEexpresáálas^^. ^ i
Tren mércáricíarf dé La Roda a las 6‘151.
Tren mercrntcia? de Córdoba ¿ las 8*40 tu 
Tren mercáncias; dé Granada ¿ las lO ri.; < 
, ; .y íe g í i0 s á M m m ^
Tren niércancias de Córdoba á las 7 m.
Trén mixto de Córdoba ¿ las 9‘20 m.
Tren e x p r^  ¿las IO‘2̂ bu ^
Correo general á lí^^'SaL ¿ j - j n  ¿
Treií mercancías de Córdoba á las n.'̂
EStACÍON DÉ t o s  §ÜÉÜlfÉi|Ñt)í 




Salidas de Véíez para Málaga 
Mercancías, á lás 5‘45m.
Mixto-correo, ¿las 11 m,
Mixto-discrecional,,¿las 4‘301, .
C am p am ac ís i®  a©  i t a e e i i a i o  ■
Campanadas que en caso de incendio han de ¿ár 
las parroquias dé esta capital al final del toqu,é 
ordinario y que indican ¿onde es el fuego?
i
Ahtéqaera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Foád'a É^afiólt^ JósW ÍŜ ñ̂ez.
GrCbiáda
Hotel Victoriá, Puerta ^eal 8.
Madrid
Hoiféí Péñinsular, ¿alíe Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
E ou^ Británica,. Mai;qués de Lários 5.
Fonda Süíz¿, Pr^á de los Moros 22.
Fo¿¿ál/as Tres* Naciones, Marí¿ García 18, 
tím:d,CoIóu. Constitución.
HóteuaéíEtíiropa, Avenida E.Cfooke, :
Regina Hotet/Carvajal 26.
, ;  Mélilla
JHotel Victoria, calle del General Pareja.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Beruíich.
Vekz-Málaga
Fonda dél Casino de Manuel Montoro Santiago
Horas de oficinas
Canela C’eyián, de 2.25 á 2.50 iOá 46Q gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, cónMerechO picado.
Pimiento, molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos^
Hotslég.—Eíi loa diferentes hoteles dé es­
ta capital se hospedaros ayer los -siguieates 
señores:
GoSóa,—Don Mgrcelino Rubio, don Alvaro 
Hérrera y don José Viñas.
Iío'''h’ay H¿:»ido''tíeitegadO'e _____ ^
^permiso que solicftam don Rafael Lanza para pimiento molido flor, de 15 á 17 id. 
laginstalacion de una cañería de, agua en el ki- r pimiento molido corriente, de 12 á 14 id. 
lómetío 77 de la carietem de Loja á Torre del I AnjonjoU, 9 á lO/ptas. ios ii ii2 kilos.
Mar. I  Fábrica de los Remedios
... -  ,  * ,  ja j  ' I  Alameda de Carlos Haes número 2.
S a ló n .  M O V© €l0© ®S . iRecias de 40'¿4l pesetas IqslOO Míos.
I Como erá de'espérár tíatándése de wn e»“|Candeaies d:e 4i ¿42 id. id.
EpeCtSCtílO CttítíllTO y del méjor gufeto, la eoís-i-5aiy¿dos, afrechos y ahechaduras ¿ precios cor
randal v circulo republicano ap esperaba 1 . t i  resuitaao aenmnv 
coi?ansl«dad él reauiiado de la elección. I bte” entrada la noche.
Aún nosecoaücea loábalo, d i W
ahora llevan una mayotia cóhsltérá-l
ble {08 candidatos lerrouxlsias
Pe Cai*tagena
Por haberse retraído los repubiieats©^
^ j í a r ^ c o S á d o  muchas papéietás én 
» o .  0 0  Bilbao
Laa elección̂ !» han con tran.
Tlímfafnn nuevc í̂ &CÍOñaHstas, cinco car- 
u. W  iK» 80íi»«8ta» y «n
D o T a M á t f o n a
Ha sido reelegido el alcaide; él resto de las 
vacantes fué copado por los independientes 
D© A lg e e i í a ®
Se consmuyeran las mesas cqa orden; la 
elección fué teñidisiraa.
DeCSadlz
La lucha es empeñada; han sido-detenidos 
varios electores falsos.
D© Sevilla
En un colegio de la callé de GaSee ,un bo­
rracho rornpió la urna, siendo detenido en ei
3 Mayo 1909.
disiflto octavo los republicanos luchan 
losfedérsies.
Del
D© D u e b e s  Ait?©s
Se temé que estallé lá huelgá geneial.
Van hechas muchas detenciones.
D 0  C e D ^ ta D L tS i io ^ ia  : ; • ;  ̂
tn  infantería de matiiia alojaáa en el cuaitél 
de Kassimpacha era soapeehoss dé.8impatjzar 
con el sultán depuesto.
Durante la pasada noche las, tropas de Ma- 
cedqnia cercaron el cuartel, dlspoijiéndose á 
bóml^rdearlo. . ,  ̂ , •
Los marinos capitularon sm resistencia.
I J t
En Toríosa han triunfáis jos solidarios,
siendo de estos dos liberales, üñ conservádor
^ - i S l a  ünSn (Cartagena), ha tiidhíado la 
candidatura de
cuwencia fué ayer nümercaisima tanto en la| 
función dé la tarde como en las secciones déf 
ianocíie.
Los artistas que componen el trio Larrosa, i 
viose fiMador ei éxito déiia noche de su 
bu^ y muy merecida'fneníe por cierto.














i , , Mcdiégdfi o\ívq \
A Iaemrada,14^^íÍAÍ,4‘?75ptia8* Ips, l l) i2  ks.
Alcohol
Con derechoápaigadbs, 193 ptasi Ĵ ectóflltfo. 
Aimidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 ¿ 94d.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 36 ¿ 37 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35 ¿ 36 idt 
Blanco de primera, 37 ¿ -tó id.
Blanco superior, 41 á 42 id.
Bomba, §8 ¿ 70 id,
! Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 ¿ 14, ptas. arroba.
I - 2 Mayo Í909, 
I V  P ó l í t í c a  m a l a g u e ñ a  • 
r  Déipués de difereptes coBíerendas h a b i ^  
^ enheMojet, López Dominguez y P^ifa.BCOf- 
i  daion convdCéí para él si6te de 
" aBflmbiea q m  se teunííá en la sección tercera 
del Congreso ¿ fin de nómbsáí una junta que 
.dWjtifl^poiitica ilbefs?
menté CGíí ia actual en la-.pfoviacia dej^alagx- 
‘ Seiéoigaiiizaran loe^omités locales, y de-!
E» &»*8«a«8m **'iô áto1É^SÍ^á‘S
publlcaaós, dos llbeialés ®°¡| i cortadillo de ségandá, 15,50 i  lÉ Id.
—En Almería ocho conaesvadores, seis Jibe | Azúcar de remolacha
íBiea y nueve tepubUcanos. /.-íaii-vaí: Florete 14 á 14,25 ptas. arroba
—Es^Gomña siete lepubiicanos, un católico |  Granada, 16 ¿ 16,50 id.
dos jibémiér y dos independientes
los reptüsUeanos
.tóárérgañismes. , , Daímiel
A la aearabiea asistirán todos lOB senadores ^berales. 
diputados liberales y demócratas por
—Én Váíéncia csíorGé repubUcanoa, cuatro 
consérvadores, un rhóretísíá, un demócrata y
Valfadolid doce liberales, seis repu- 
blieanos, tres maurista», dos católicos y un 
independiente
ÉiLLaá PalmasUberalfis y cuatró répúwcs'nóá.
En Toledo ocho bloqúistaá, cuatfO hberaies 
dos demócratas, dos W^Hcanos, dos pra 
servadores, dos independientes V un cariíató 
En Guadalajara triunfarón ios liberales, re-
oubiieanos y soeialistas. ^
En Salamanca coparon todas las vacantes
tres conservadores y ocho
Bacalao
Labrador chico, 35,50 á 36 pesetas'los'46 kilos. 
Labrador mediano, no hay.
Terranova chico, 41,5 0 ¿ 42 ptas. los46 kilos. 
Idem mediaiio ¿ 44 48 _id, id. 
ídeni grande 50 á.51 id. id.
Cacaos
CuatíOf Caracas, 225 ¿ 250 pesetns quintal,
Fernándo P‘óó, 127,50 á tSO id.
Guayaquil, 173 á 176 id. ?
Cafés
Moka superior, de 180 ¿ Í85 ptas. quintal.
Caracolillo superior,"de 470 &475. “
Caracolillo segunda, de 140 á 148,
Puerto Rico superior, de 130 ¿160.
Hacienda, dé 160 ¿170.
Clases corrientes, de 120 ¿ 130.
Tostado primera superior, 1,75 ¿ 1,88 libra.
provincia y los que tíéspmpéñsron 
puestos en situaciones anísriores.
la
iguales
A ese fin han «ido invltadoa López ©omifi- uefaies démÓCíatas
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50. 
~  En Avila (̂ n.có cóhÉéíVádorss, uts sntfi“§ Carboties
oríaia tres liberales y uñ lepubUcano. iMInéfal Cardif 45 pías*, lop. 1.000.
^ —En ¿géCííasPiaPo conservadores, tres li-jNewcastel,3Md.
«ufiZi ei géítefal Weyleri-Dávsia, Menano, 
aiachiUa, RrJz Martífiez, Leopoldo JérranQ, 
Suárez.de Figuercía, Martes, Oy^f^abal, ie- 
norio, López Pacheco, Peralta, García ,Bsn 
Miguel; BgízanaHáííá; Padilla y RodiigueitMiéí. e-
ñoz.
supone consecuencia riel deseo, por parte de 
los jefes dél partido, de que terminen J a s  
t o a s  diferenCiáS qué cxlsteiís p t r e  los eie 
meatos liberales de em  piovincía. 
P jp e te s ta s  e © n ti? a  ©1 o b i s p o  
,En la sección segunda del distrito de la La^ 
tlnUsé produ jo está tarde unienomeis^l escaa*»',
S  la pusita estabaa machoa eiécíc^es 
aguardando 0  tú)no,, .Rbés, l¿ c^Cd|Ó^ se yeri- 
ficába iáúf léntáméhíe á cauOTriatébor Que 
extenderse lasjceitíScacipnés, de, habé? votado.
Cuando tóáyor era el de^qbtóntq d e  loa 
etocíQies. llegó el obiapo de Madrid, penetran­
do en éí colegió para emitir su voto, eníiffl 
las ruicjoims protesí|SS dé loa que^aguardaban 
pacientemente. v
Soba*© ® l#^o iO D © s 
La elección ha sido p^adMma.
Todos los electores han pedjdi^ Cfiiíib?áJ^» 
y muchos protes¿b|td dé óH® w  
rara el hómbré, bálíándosé.áúíórizauos con un
tres coHser-
dds libera-
—En Reus diez repubilcaaoss 
vadores y doa católicos.
—Eh Gerona cu¿tro.80li^aripíi
lea V ua repiibiicaao. ' , , „
—Eb Sáh Sebásílán. ocho izquierdistas, 
cuatro íibéraíeg, cuatro íepubijeano^ tmsxon-
—En Paiipcia ¿jeta rai®is.teEia|es y
btoquiataa.^  ̂ '
-  En. Albacete; ocho, .eenséj^. .  „ 
béialés, undemóciata y im
8, dóá ii“ 
lió* :
Cereales y  legumbres 
udins largas Valéncia, 34,50 á 35 ptas» 100- kilos, 
údias largas motrileñas, 35 á 36 id. 
ludias cortas asturianas, 33 ¿ 34 id. 
údias extranjeras cortas 30 ¿ 3Í id.
Trigos*WapquiUos, 43 kilog, 13,75 á (4: id.
Trigo reció, 44 id. de 14,25 á 14,5Q id.
'Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos. 
Altíistédél país, de 24 ¿25 los lOO kilOs.' 
Idemde,Marme,c9s,d e25¿ 26 id..
Habas iÉnazúganas;dé 12’á| 12,50 lo|.'48,%ií,Os,' '• 
YérM, del‘3 ¿ 13,5&'1oé57<y H2 kilosi I 
Habas cochineras, de 12,50i¿ l‘2;751bs^3 kilos. 
Maíz morillo, de 2t á'2240s 100 kilos;
MatálábUgÚ; de'25^¿271os28 kiloŝ ^
rriqntes.,
Cáthlana:
Blanca primera' fuerza, 43 á ¿6 pías. lOÓ kilpS,
Ideift primera superior id., 42 a 43 id.
Estremeña:
Biántaprlriieré> 41,50 ¿42;50M.
Idem segunda, 40 ¿ 40,50 id.
DéCasfitla:
Blanca primera súperiór, 42 ¿ 43 id.
Dé Loja:
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
. \  Higos
Véruéjos padrón, de 5 á 5.5Ó la arroba.
» corrientes, sio hay, 
íjós blaücos, de 2,15; á 2,25 id.
Jabón de tránsito
,‘Sevillano yeráé, marca «Tena», caja dé 45 kiíot 
' 33 ■ ¿ ^ p e s e t a s . , ,
«Mbrón;^id.32¿33Id'.
«Ron¿a», id. 32 ¿ 33 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas tina. 
Ideni de 1 idem, 2,50 idem Ídem.
Idem de li4 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®', latas do 5 kilos, 7 pesetas una.
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 íden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva ■
Atún en escabeche, latas dé 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de lj4 kilos deSOá 55 el 100 
Sardinas en id.supeíior 100 latas, 23 pesetas.
Idem en escabeche latas de '5 kilos 4 ¿ 5 ptas'
Vinos
Málaga dulce color 12 ¿ 13 pesetas arroba'
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 ¿ 13 id,
Mosfcatel, 15 ¿T7,50S.
Varios
I Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 ¿ 2,50 id.
Id. Hamburgó, 2̂ 25 á 2,50 id.
Leche cóndensadá «Lechera» cajú 42‘ptas,
Leche condensada «La Maripo3a»,,á 38,75 .ptas. la 
caja de 48 botes. Por ménor Ó,9Ó céntimos bote 
r Fécula de patatas; 37 á 39 id, los 100 kilos. 
fHárína Ñestié, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas dé Madrid «La fortuna»
María, de.3 ¿ 3,50 pesetas kilo. 
PostFo,^}50Ú-4MTa.'
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75¿2 id. id.
,, FiJadelíia y Popular, 1,20 ¿ l ,50,
I Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 ¿ 5,75 
I los 11 li2 kilo.,
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los
\ ni\2iá,
i Miel blanca de abeja, oíase primera superior, 11 i  
12 pesetas arroba.
Miel di «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles' déPersia, cajas deSO á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas» los 11 y li2 kilos. 
Atún é¿ escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 ¿ 9 p@̂ 
setas una.
Idemlld. id. de !i2 kilo dé 90 ¿95 ptas, éí¡ 100. 
Idemíid. id. de 250 gramos de 45 ¿47 ptas. el .100; 
Atún en escabeche, lata de li2 k¡Ió de58'¿ 60 pe-, 
setal las.60,  ̂ *
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA ,
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraidez Manuel coloniales.
López Molina José María, coúiisiones.
Navas Diego, tocineda y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica dé bayetas. 
Rozo Qáliardo Gaspar, cristal y loza. ,
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




Párraga Énríqtté, fabrica oé áe¥f'^^
^  . Certificados: cartas*—Para Granada y Algedrav
B de 10 ¿11 m.—rdeni Mádrid, Córdoba y'enlaces
9 (express), de 2,30 ¿ 4 t.—Idem correo general de
10 0*30 á 8 n.
11 Los domingos y días festivos el servicio es has-
12 ta las 7.
1 Gertiflcados,muestras é impresos.—Para Grana-
da y Algeciras, de 10 á 11 m.—Idem el correo ge­
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 1.—Co- 
neo generalrde 7 á 8 n.—Valores declarados y 
, objetos asegurados;
Recepción.—Para Granada y Algeciras de 10 á 
11 m.r—Idem express á Córdoba y Madrid con en­
laces, de 2‘30 á, 4 1.—Entrega: de 10 á 11 m.~De 
2,30 á 4 f.—De 6,30 ¿ 7 noche.,
I Los domingos el sjervicio es hasta las 7.
? Paqüéfés Póstales: recepción.—Dé 10 ¿ í l  m.. 
dé 1 á 2 1.- -Entrega: de 10 á 11 ra.
! ^ Usja de Correos—De 8 á 9'30 m.; de 2 á 4 fc; de
 ̂ Apartados (oficial y par t icularUna hora y 15 
, después dé la llegada dé lós córreos generales,
I Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 t.
I Secretaría.—De 12 á 6 1.
I  Venta desellQs.-rDe 8 m. ¿ 10 n.
¿ .ájNotaSi—X(OS carteros verifican tres repartos, sa­
liendo de 1̂  Administración á lás 8 m., 12,30 í.
j „ II, se suprime los dom ngos)Fátrugia Lagares, Ff anCisco, ejidos y .  Los uuzónes de los estancos se recosen df , , CARTAMA,.: - - ■- . r- . . . . . .  A .
Mora Sáncíié?: luap^ maesbó ffériadói*.
CÁ̂ ARABONELA.
PefialverAndrés,ooífliisiones,y:fcpfés^fiSi^one8 
CUEVAS BAjAS’"- " '
Cabaiíéfé f ^ ó z  Francisco, comisiones.
ÉBTéFQnÂ '
AlMngúáf ATrtonio, cátpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.* 
jeréz Marmoiejo Miguel, médico,
Jiménez Juan, cáfé.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barberia. ., , .   
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José,, café.
. r  - - 7 -----------— ov recogen de 6 ¿
í' ; *1® ís Central al paso del
• coche-'corréo y el de la Administración 5 minutos 
antes de laisalida de las expediciones.
La corr^pondencia urgente, hasta el momento 
de la salida de una expedición.
t ,^oras de salida
Correo general con correspondencia de y oara 
iodás' las’-Hfieas y extranjero, salida 8.43 m, llega­
da 6 1.
Correo mixto, con correspondencia de y para 
Granada, Almería y Algeciras (líneas), salida 12,10 
! m., llegada 2,451.
I Mixto con correspondencia de y para las lineas 
dé Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y lS  
1 vante, salida 4,151., llegada 9.45 nr. ^
I Express con correspondencia de v oara Madrid, 
i Barcelona, Córdoba, Notte de España y extranje- 
lro,salida,5t./llegada
i Ambulante á Vélez M¿íaga con correspondencia 
y Nerja, 1." expedición, salida
Vázquez Rodríguez Antomo, maestro de Obra», 8 m., Iiegadíi^in._2.“ ídem, salida 12 m., llega-|da 6 í*- * “Gaúcín
García Sáúchex Juan, droguería.
Ramos Ouiu Antonio, representacioneSv 
OuAró? . '
Giménez Vidales Fíapíisc^^ ultramarinos. 
monda
Viiiahueva Juan, confitería. .
Montejaque,
Furésí Manuéí, chácína áípoú,mayor,
: L í’-onducciónen carruaje á EstepOna, Marbellay 
LFuengirola, calida 6 1,,,llegada 6 ra.
 ̂ Idem montáda ¿ Colmenar, salida 10 n., llegada 
16 tarde.
Sáfachez Orelláná Rafaél, cosechero de vinos, faf: »n^ana
f  ídem en carruaje ¿ Churriana y Alhaurinejo, s«- 
I lida 3 t., llegada 10 m.
I Peatón á Almogía, salida 1 í., llegada 9 m.
I Idem á Olías y Tófalán, sálida 11 m.. llegada §
bricántevde aguardientes y de embutidos,
; Pizarra . .,v .
Gsnzáléz Luque Juáu, aóaéería y calzado;
l , ; Rii^óN DÉ LA Victoria 
Gárrido MÍ¿h6Í, fábrica de salazón.
r „ . RONDÁ - ■ ’
Cabrera Lavaza José, médico.
Ci4vlgñác1m,4̂ r ia  d€l,iCpmisiopéS. ■
Gonzáléie'SilesManuel, represeníacionés¿»  ̂ : '
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería, i loO gramos 
Jiménez López Antonio, maestra de obras. < Valores declarados: por 
Martín Guerrero Francisco, procurador. ' - — .
Conducción niarftima directa á Meliila, salida 
I lunes y jueves, llegada miércoles y sábados.
I , Idem idém á Meliila, Alhucemas,, Chafariaas y 
ípéfíón, salida martes, lliégáda sábados!
I  -  ̂‘ Frmqueo para el extranjero
I ' Cárias:Tot'I¿ primera fracción de 2D granibs 2R 
• céntimos y las siguientes 15 céntimoa.
J  Muestras: cadja' fnaeción de 50 grar'.Qc'-s cénti- 
miñiíhó tíe IQ '^gatimos hasta
^Fené®
7 FStACION DE LOS ANDALUCES 
' ' Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m, 
Cotreo'geúéralíá lás 9*30 ra.
Martínez Diegó, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado-. ; |
Montero Sierra Isidoro, abogado. |
Siles y  Ortega, banqueros y tejidos. . . j
Véntura Áíartíúez Aritoniim abogado. ' ■. ■ ; *
Zurita Francisco;médiCo*Gáhovas del C9***Vta 5n 
VÉLEẐ MÍLÁbA 
Aceña Juan, coloniales, Cruz 
Cruz Hérrera Antonio,
Cueva Martín Jo^é, abogado. ’ ■ - -
Franquelo ÁntOníQ, fábrica de fideM̂̂ ^̂^̂ /  ' .
Laza. MÓdéstOj íaímáciá, Sán Fraacíséó ‘ 
López José, platería. Albóndiga 29. 
MoTelManueL farmacia, PiedadTi ' *' '>
Nieto Fraácisco, procurador.
Ceuta ■ ■'?,<' ■.
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes; * '
■ LINEÁ'riE LA CONCBRCiON" I.u.íw I : í 
Gómez josé, fártáacia y laboratoriQ>*iAiirÓ£a 22¿
tíiflmlvL->i*i
|.2p ramuf., 25 céníim' .a primera fracción de15 céntimos. 20 gramos más
de certificado 25 céntimos.
L.o por cada 100 pesetas ó fraccior 10 ctoS. 
,7 r'afa Gibralfár.—Cartas: cada 20 gramos 10 ctos. 
Pára Pórfugál.—Cartas, cada 15 gramos 10 ctos.
én cuyos áalonesideíléicturás&recibe El POPqiAjs,̂
D£ LA .
. C o m p a ñ I ®  7
h . i.. 4« IspaM *, -
7 vpé'Íybtíta'‘i^'fodó8 (os .ripíeles, Resíauranía 
3̂ |)jlraú¿^ap8. Rárá* pedidos Emilio dél Moral,
,Ê  existente etí^B iá W »  V
mirntH i'** cámafñs se ha fuñico  e»- e!
» d e  W  el CoMa?» *P'“ "
las sesiones hasta pasado e»
Se dtce que habrá crisis en bteve.
laiBBBaBaBâ ŝ Baa
U n  g ra n  r
A  N U E S T R O S  X.1EGTORES
Ciarrera breve y sin gastos» No más rutina
Por5‘50 pesetas en Málaga,ó 6*25 por correo,
se eníregará un lomo íamáño 32 por 22, dé 
ooríanlísima obra nueva dé Teneduna dq .libros 
por partida doble, cálculf> mercanlil, correspon- 
deheiá, sisíema métrico décimal inVéntarips,. bq-
sello casi ilesible. ¿ . ̂  lances, operaciones practicas, de teneduría, pre-
^ Sé conocía ningún* rnctdsnte f paraci^n dé las cuentas para abrir y cerrar los Ji-
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bargo, él nie amó, porque yo he dejado ver mi ódio; por** 
qéé yo absorvi aí̂ üel̂  nüévo ^ólor, cómo habla absorvido 
otros; tantosddoreS.t
Porque yo era una esponja llena de hiel, que absorvia y 
seguía obsorviendo hiel sin que saliese de ella una sola gota*
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m m i
Algünosv dias d e ^ ^  Zanta se* despidió dé mi y m%
m j i
FwStedA isnfísa ! ContaM lidad ®erca|iLtil Slhip
,u S á l S  con ».on.b™ de
bla sido excluido de las li«tas fteórica y práctica y en el corto plazo dé tremía
A muchos diputados les ha ocurrido lo pro- necesidad d& recúrnr á los auxilios a
pío.
£ í i  a s u n t o  M a e i a s  
Ayer se reunió en pleno el Tribunai Supre­
mo de Guerra y Marina.  ̂  ̂ „ . . .
Parece ser que aprobó el faiio del tribuna
de honor expuDán^ AMáó^»/ajustado al procedimiento legal.
© o m p t 'a i i d o  v o t o s
En ei dlKtrito ciel Hospitai descubfi<^ que
el eaadidssío comeivador compraba v<^s> v
Pabla Iglesias protestó: y se 
gran tumulto, haciendo ta policía varia# deten-
escuela, academia ni profesa alguno _ ..__ A An.n Tocó Mv* Kenináf-. TOrtijÓS 113,
^ La güatdia'<6ivll dió una fiárigSjdlspef^ln^P ¿
í&i Sil) diau^tas muchas rondas volantes 
N o  s a b i a  io o F
Enla secclón is  áoí diatríto^dó ^  
al firmar el acta de la constituctóh de la mesa 
el presidente declaró que no sabía leer m es- 
Ctfeh. . i AA
!Éñ‘ visbi de esto, el súpleme sp incdHío co 
Multas
Algunas tabernas abrieron sus puerta^;
El alcalde impuso multas -¿ los contravento-"
rei^
Votos y  álmu©í*«os
Todos los politico» de signifieación han yo- 
fado en sus respectivos diatrito». . .
Moiet almorzó en ct calé donde eOiaM
Dirigirse á don José Espiriát,
^^*^¿due® ©1 díai 5 ' d© Mayo
8Ü Sl-
Zihea mandó ¿oiidndr' á su misma casa á Estébah Zante, 
eróñico de lós náüft-aioS qus se había salvado; porque yo rio 
había podido aalvarmás qne uno.
Zinca le prodigó'pót si misma los más’ardientes cuidados 
como vela la mujer qm  amá pof la vida de su amor, cuando 
esta mujer tiene en las venas, como Zinca, en vez de sangre
—Padre; parto phfáí noufblver. ;
^ f Z a n t f e t p a i 'U Ó » ; ^ i ? :  , ■ ?
Yo vi perderse eníel boriiontedksbiáttcas vélas dé
madia. ■
Pero no crei en íat'Sinoerídad de la despedid¿ de Zsnté. 
-—Tú volverás; :dije, ?tú Yolverás'durante una noche oscu­
ra, cuando nadie puede ver tu veiat apáreciendo en el hori­
zonte.
ii'ItCÍM
(Npta d d  pátícó HisjriílKóf’Aniericaiio). 
eotixacíó» de compra.
XCIY,
Estéban Zante volvió muy pronto á su salud'y á sus fuér-
Amó con su alma á Zinca, y á mi me amó ebn SU‘ agrade- 
cfiáiento.
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X C V II
N o b®y olecoióJi».—Eíi Jas secciones'don- 
RO hubo elección ayer por no constituir- 
mnsíítutóo laS mesaa etectoirn no habrá 
hov elécctóíi cómo se había dicho, y si sé ve- 
K f  euando previamente lo acuerde la
Pero Zinca no podía ser su esposa.
Los tártaros, quehabián sufrido muy mal el segundo ca- 
samiéntó de Krasná con un eictrarijéro; no estaban dispuestos 
á que ¡a híja de Krásria les diese por señor otro extránjéro, y 
asi ÍO manifestó á Zinca Nos^qr, en nombre de la tribu entera 
de Karuk.
Al misólo tiempo se .mandó á.Estéban Zante que. saliese 
de la isla, y Zinca, por mi mano,.Forque estab¿ niuy vigilada 
p*ir los tártaros, dió á Zante una fuerte cantidad en oro para 
que comprase una nueva almadia y la tripulase.
Y Zante volvió, como lo habían ternido mis celos.
Volvió, jr yo  ̂oculto eii las inmediacia^^  ̂ la casa, vi 
ehtfáFen'eliá fe  lá misma ven-
táfe  pó^ feriüe y()I^bf^éhiha^^ para ex-
tétófnafá'í^rásfeV á i^án^
Aquello me fué insoportable.
los celos que se
i^Volvíátf fe iriádespedi áezirica, y me volví á Ve-
necia, resuelto ¿,np tornar á lafelá de Corfú.,,
¿V pafe qué?' Zinca febia fecidto su destino.
0
■ habi%j prQ|ii}esto Jo, que no podía-cumplir;
Zinca me atráia á si con una fuerza inveneible»
. ResistLalgunos Ineses,*y al noi pndiendo defenderme
ya más, voívi de nuevo á Corfú.
Llegqé, y aquejla rni¿ma en acecho




D O S  B D I C I O S I É S I .U N S S  3 de  M ayo de 19oÓ
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN;AGRADABLE como e! mejor postre. Los^convalecientes se reponeji pronta¿eateÍ 
tomando eí V in ©  d e  P e p t o n » ,  que alimenta preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAÓ DEBILITADAS por exceso de trabajo 
necesita^ áuméntar la nutrición Con el V i n o  d e  Í P e p to n a .  LAS EMBaraZ ADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, pa'/á qiie su natura- 
ieza no se destruya. Contiene ios vómitos y de consiguiente Biimehta lá nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamar á sus hijos deben usarlo cotistántemeRte para 
qúe aumente la secreción de la leche, y siendo ésta mis nutritiva, los niños se criarán sanos y robustos. Los niños en íos primeros años deben tóiiilar el ¿Vino de 
I b ^ ^ i ú i n u w  U le ia tiin e ! Farmaela <e M t g i ,  Selii, 13, R a írH .—P riin ra  p finica fa&ricadtn F e p to W a . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las prcplcdadeÉ del anterior, más la reconstituyente del hierro.
« I  m n A  (SCBia d i  las p o lo in s  t  sns preparados por meRe i t l  la p w  
 ̂ M  e n  M a s  la s  aparatas Bids D idcraoa. ‘
P e s ta h íit •ot) «h  o to  «eb íú Di CoiigMéo (Eateirflátiioaal
4s (Uglec* y  eM M grafia. o tU ib ttd o  oa Jtm M d  o í a fi» 1898
O R T I Z  & u  F iB iíif GSRinuí SE 1111 r i o i n i i i  r e ifM ilán  18C»6 , O ^kna F r txJL>» m á f i í  £*®oo’m p é iR S !ii
A p m o á d t a m a ,  M a g ’m í f l o o s  | i I í u i o S  d e s d é  s a n  s t ,á @ i s i s i t@ ,  S r e |e e > F a ¡ o ie 3 & ® s  y  o O r m M o s
a PLAZOS Y ALQUILE RES.~PRECIOS Y CATALOGO^ DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
COMPAÑIA SINGER
de m áquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M dlagft, 1, A n g e l,  1.
A n te q n e r a , JLneena, 8 .
H o n d a , 9 , C a b e r a  U sp in a l, 9 . 
V éleasd laga, 7 , Meircadeireo, 7 .
Máquinas Singer y WhfelOi &¡ Wilson para coser
E sciu6 ivas de;ia COMPA.ÑÍA SIN G EH  B E  MÁQUINAS PABA GQSER
T o d o s lo s  m o d e lo s  A p e s e ta s  s e m a n a le s ,- |P id a s e  e l  catA logo ilast]L'aJ[o, q u e  ®e d a  g r a t i s  
M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  qu© so/© m plep l a  c o s tu ra .—Se rr-'-a al público visite nuestros Establecímíen. 
tos para examinar los bordafloSiOe todos estilos; encajes, realce rnatices, punto vainica, etc., ejc.,utados con la máquina d o m é s tic a  b o ­
b in a  ceutí.'al, la níisma que^se ^ p le a  universalmente para las familias en las labor- s de ropa blanca, prendas de vestir y otras 
similares. ' ' ' ' ‘.V
E S T A B L E C I M I E N T O S ;E N  T O D A S  L Á sS  P R I N C I P A L E S  P Ó B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINgÍr
d ®  m á q u i n a »  p a i» á  e o s e i*
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRE
do! Profesor ERNESTO PAOLIANO
N. B. D irig irse  en  Nápolesa Prof-ERNESTC PAGLIANO^
ESTABLÉCIMiriNTCJS "para ' VENTA
M á la g a , SL . Á n g e i, 1.
Aiít©qw©3já,M, '.L^  ̂ 8 , ■ > ■ '
Ifioaida, M, - G a r ré ra  M sipinai, ». 
V élesi—M á la g a , 7 , 'M ércaderea),
ENSCRIPtO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REBNO bi:: ITAL&A •r Ezposi'ción iuternacloñal de Milán 190S. — MKPAIiXiA D£ OKO
- LIDUIOO-e» PO L V O S-en t a b l e t a s  COSlfflPRiOBDAS (P íld o r a s): iwTiM Ácrb'M  ■ ■
m dBT eb toda España circula atrevidamente una falsifloación dft nxi JAMBE PAGLIAKO una mezcla dafíosá parala sa­
lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me lia sido íisurpado. Esté atento el publico; pi­
da siempre mi marca de fábrica en rojo, azul y oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca 
están falsificados; Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER 
ÑESTO PAGLIAJiO, y á quien con la venta dé tal falsificación produce.dafio a la salud pública y á mi reputación. 
4 f  Calata San M arcoj y á  lo s  re v en d e d o r es  |sor m í au toriáad b s
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eñeaeia y economía, Eminentes é to unara^  médicos que las prescriben en toda España, h  eertiñean. Mils^ de enfermos curados dan ¡público testimonio.
farabe de HéiSOgioblna y OHcerofosiato de cal. Id. de Hipofo^tos, M. de Hoja deNogaHodádo.íd. deDIgitál, M  Vino de Hemogíobiña y díicerofi^fáíó dé cql. de Quina, id, de Quina fermginoso Id Yodotánirn íd YodnfíínL 
íd. de Oibert. Id. dé uÍ5cerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quináferruginosp. Id. de Rábano iod® o. Id, ide ®  cotosfáíado Id. de Pepíona. Id. de Nuez de ¿oía. Id. de iSpsiná. id. d t  Pepsiriá y^Diastása Solución de Clorhidrofosfato 
Paroíoioduro de Hierro ^ná!;er?W^ 14 Vodo Id. YodotáiJco tánico. toíMtado. . ^  de cal. Id. 14 id. creóLtada. Perlai deSániiSlo de Uorliidroiosiato
Fanam de la Dentición,—Levadura u£ Cervina, Magnem erbegramm efervescente, Glic^ofosfah de m igrm uM o, Kpk grmulada, F{ldorm vegeíakS purgantes. Bombones purgantes, etc., etc
t-ttirtommrjfMiuwáMwsaÉnuium •í»tt5«»n®«naBraBSB»éaK̂s«B»ra»r«A:aB?330fliíra3íaí':-,̂ rj;ft̂  . ,mn,»rwarr.-,¿ •̂iarerae7wsjiwM»t'á»#VdW-i«r.ri>8:<
COMPAÑIA COLONIAL INDI8WTABLE SUPEEIOEIDAD ENC H ® € 0 £ .A T m S
C asa fu n d a d a  e n  1854 CAFE&MOLIDOS Y EN GRANO TES, ^
diriogfáno d e n t is ta  
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestesie© para sacar las mqelas
S to c k  M ielie liz i
sin dolor con ün éxito admirable.
.Se construyen dentaduras de ' 
primera clase, para lá perfecta' I masticación y pronunciación, á
Agente exclusivo para la venta de los Neumáticos de Au- 
^móviles de todas las medidas, Antióerapant, á Semelley
Almacén con depósito. Auto Garage .MERINO, Tomás 
Heredian.oso, M.álaga, '
I precios cotlyénciónáles.i
Bueno, BosIto x  Baeato
Se encuadernan toda clase de íiúrps de lectura y para el comer* 
cío en el taller de -
Francisco de V^na C&tdenas
situada en calle de Los Mártires i l ,  donde se disecan téda clase de 
ave?
Se arreglan todas las denta- 
■ Ibseryibles hechas por.i
M 0 S S ^ 2 f 6 r Í 6 S  M ^ r i í i r n S S  d o  ^ í> ® ® á® © n f!0 3 ?m © n aa® » .d ® l® iB téS !áág o .~ ¡°* S e* 'em p a ítey  orifica por ei'iUQ m a l  U i r n ^ a  a u  í  iTodaslas^ncionés digestivas se restablecen en algunos dias-con e l> á s  moderno séema,
Todas las operaciones artísti'
MCOK MEBADB
L o s  h e r p e s
Esta magníSca linea de vapores recibe mercancías de todas da^cs 
á fiete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to* 
dps los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madagascar, Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COWAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada !4 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas. <
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ;au representante 
Málaga, D. Pedro Qóraea Ghaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
1
y demás HUMORES en cualquier íorma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el n
A z u f r e  U q n i d o
delDR el agua común
en su l fu r o sa  depura la smngre viciada,propor-  ̂
cionando salud y longe iŜ '̂ hos, eos-
tras, tiña y sarna debe usarse ■ f
JLa pom ada de azuijT^ Jdquldo
del mismo autor, en aplicaciones externas,'
En ’ ' ■
A X O L IN E
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más cóhócidá en tódo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O o I lS ia  ® t 0 .%
Cura segura y  pronta de la a m ® m ia  y la é lopoN ia-------^ - ..................... W V . . . O I J á p r a d e . —El mejor'de los fenuginosóí! 
cas y quirúrgicas á precios piuy |*® ^negrece los dientes y no constip^ _
reducidos. |;^Dep63itoentpdaslasfafmac!as.—0 © l l i i i y C } . ‘ P a «
Se hace la extracción de müe-1M®*  ̂ ^ ‘
Línea Levantina Aleioiana.
(© © u tse la©  jLevánte-ILme'y^^^^ ' ■
V i i s j í e s  d e '3 » e e F © o ' ' r f ' f í '^ I ^ D t e :
Ei hermoso Y a p e r  express ^''Stambiir
lás y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
■ Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue- 
ias en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-39
üiiicQ  e n  H e l i l l a
■■■■'isDíFTaíó'':-' ' -
f de moderna construcción con 
; magníficas vistas al parque y ex-
( M Á R O Á  R S a i S T R A D A )  
I X F o n d i s t G s I I
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de j
• ' ■ - ■ ! V -demái? náiflVoq Íp ufrprp F«- ?“•*"“ «eciura, cocina exiran-
SaWrá de Málaga el_29 de Abril con,destino á ARGEL, GOLETA! f  ° . f  ° , ' jera y española y cuantas corao-
i celeníés habitaciones, luz eléc- 
' tricá, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran-
vuestras fondas,‘emplead el «AXOLINE», que es el mejoT de los lí-
Én‘7 rogu e7 ík srfa rm S T en d er-^D ¿p o sü ^^^^^  - „ ' ,
en España: Sres.;Pérez Martín. Velasco y C." calle i ^ 0‘§S„géntimos elípaqueíe para mezclar
de Alcalá, 7-, Madrid.
(Tunis), MALTA, Ca TANIA, CORFÚ, PIREO, ESMIRNA, CONS-1 íabjecimiento de comestibles de didades pueda apetecer el más i 
TANTINOPLA, ODESSAy vlce-versa. ! [ Francisco Postigo, Alcazabilla' ex^ente.
La Compañía facilita á los pasajeros excursiones á tierra en jos ¡ 33. «avína suoerior á l ota. kilo-. pupilaje desde 5 pesetas 
puertos de escála.^Ocasión oportuna para los viajeros que desean ! en adelante,
restablecer su salud.=Inclusd alimentación tipo Hotel de lujo. ^  j  1 - ' ' Cáliz del General ParpíaPara más detalles, dirigirse á los ¿res. Kusche y Martín, Málaga, I *”os ídem y alpiste del país á,30 . J
/Uameda, 7. ' ( idemidera,  ̂ ^  DE la reina VictOría
e  »© cife© 2i :©»«_ 
l A ^ f ú s & e b r é s  iiAfii- 
t a l % »  4  d ®  lft{ H Íá -
d p u g a i s i a .
■zmE
230 EL PASTELERO DE madrigal
habla aportado á la isla por su p^rte oriental, y Zinca no ha­
bla podido ver el barco en que yo habla hecho el viaje.
A la hora de costumbre apareció un hombre junio á la ca­
sa, se abrió la ventana, se dibujó en ella la sombra de una mu­
jer que arrojó fuera una escala por la que subió el hombre que 
acabada de llegar, entrando por la ventana y desapareciendo 
en el, interior de la habitación con la mujer.
Aquella mujer n© podía ser otra que ZInca.
Aquel hombre no podía ser otro que Zante.
Me retiré más irritado y más combatido que nunca por 
terribles tentaciones.
A la mañana siguiente, á la salida del sol, me encaminé á 
casa de Zinca para visitarla.
GI
Pero antes de líegar, desde una gran distancia, vi que Zín- 
ca montaba en uno de los caballos qqe tenia fuera de la casa 
un esclavo, el esclavo montaba en otro, y que ambos se din- 
gián hácia la montaña.
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Un golpe de mar arrastró consigo á la tripulación, y yo me 
arrojé á ías olas, asi á uno de aqpellos náufragos, que sin mi 
socorro hubiera perecido, porque ios tripulantes venían ate­
rrados y fatigados por su lucha con la tempestad; nadé vigo­
rosamente, y logré ganar una peña, á cuya parte superior no 
llegaban las olas.
Yo debí perecer con el náufrago que habla salvado, y nues­
tra común salvación fué tenida á  milagro, lo qúe aumentó la 
loa de santidad en que se ipe tenia.
Pero sali del mar magullado, ensangrentado, tíestrp|tado; 
porque varias veces las olas me habian arrojado sobre las ro­
cas, arrebatándome de nuevo.
Fué necesario esperar á que la tempestad se calmase,,^ que 
descendiese la mar, para que pudiesen llegar á, nosotros los 
que habian asistido impotentes al salvamento de a q u e l S u ­
frago por mi. 'f)i
I desde las dócte de lá flO J^if ser dedia, 2 Idem.
Estado desnostrativó de las reses sacrificadas @! 
Msi 28,,8ui)eap y deirecho de adeudo par
W  vácúáaíY.9 íetóétó,^Ípe80 2.916;25G kil
'B?r.!í';'Úea9l|i»:29Í,6?:'' ' ' - .......
. '33.fáF? y * íb » ;  pí'í* 348,000 Sdlogramó»; p«- 
::, l'8: '̂érü0í!!/,:&gp:l:.^87^5 -̂;-,tó p c í t o
[qs, 00,000; 'kfiqgraá(5ó4i:- ̂ 'p^
29 piétóÉ, 7,25 pesetáSf. 
“  ital ■ ' ""Tóud de peso: 4,751.750 kilogramos 
TqírJ da adeiído: 461.54 pe8Íeias, ■
TT-............ ■
; Rsciáudaálón. qbtehida,'en él día '̂.de.íaiechá', por 
los'.éqriĵ eptoislIgdiéntiŜ ^̂ ^
Póf ihhumacipBes/lOS.OO pesefasi: ■' • < 
,Porjpermáhenéiái^-’55iÓ0,̂ *-'
Por exhúmatiohesi 09,00. - ’ ' ‘ >
Toíali 220,00 pesetas. . \  .
XCIY
Yo marché rápidamente, lo^ alcancé ^n dejarme ver y Ies
segui desde lejos y con poca fatiga, porqué los caballos iban 
al paso. ' \ |
A una legua de 9u casa Zinca se detüvq en un pequeño 
valle á la puerta de una casita pintorescamente situada,
¿A qué iba Zinca aili?
Yo no lo sabia; no podia adivinarlo.
Zinca permaneció dos horas en la casita, después de lo 
cual salió de ella, montó á caballo, y acompañada del esclavo 
tomó la dirección de su casa.
Cuando hubieron desaparecido Zindá y el esclavo, yo me 
dirigí á la casita blanca.
Los monjes son muy bien reiibidos por los campesinos, y 
la mujer que encontré en la casita, qué era jóven, robusta y 
bastante hermosa, me recibió con las mayores muestras de 
deferencia.
Entre los que acudieron acudió Zinca.
Yo vi su primera m tr^a df5í-aí«or consagrada ai náufrago, 
que estaba tendido é inmóvil desmayado junto á mi.
Yo vi que zinca palidecía', temblaba, y que su mirada an­
siosa permanecía fija, inmóvil, aterrada, desesperada, sobre 
el hermoso semblante del joven náufrago.
X C T
Porque Esíéban Zante era un jóven hermosísimo, que ape­
nas contaba veinticinco años, y hacia ya cinco que era un te-  ̂
rrible capitán corsario.
Yo sentí Una rábia imponderable, al verme salvador del 
hombre que había causado el primer latido de amor del cora­
zón de Zinca.
Yo aborrecí con toda mi alma á Estéban Zante, y sin em-
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dlSSemr"® “I’®"*'
D e dpe feábalibp y  c u a tro  asien tos
, C?.ríéra hasta las ̂ ^oce de lanoche" póí iina á 
cuatro personas,^ ^ 0  pesetas.
Carrera desdi las doce de la noche, al ser de 
día, por una^cuatro personas, 2,50 idem.
Por horaá hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2,50 idem, '
_ Por idein desde las doce de la noche ai ser de 
día, por Úna á cuatro personas3,S0, idem.
Sg-aí^ea ̂  bae^iíeteí|.---í|8pac¡oso8 merendero 
803 visitas ai mar.—Mafiscos ypsscadosá.todai 
horá8/:4.Teiéfoho 2l4.;''-
cada
Servicio que regirá 'desde el 1° de Mayo 
• Linea DEL Palo ^
Desde las 6'30 hasta Ias2P30 una salida 
doce minutos de la Alameda para el Palo.
A las 6*00 se efectuará lá primera salida del Pa­
lo para Málagá.
Linea DE Bella Vista
Desde las 6‘30 hasta íás 22̂ 30 una salida cada 
doce minutos de la Alameda para Bella Vista.
Linea DE LA EstAaQN ’
Desde las t'OO hasta las 21‘00 una salida cada 
10 minutos déla Alameda para la Estación 
' ' ’ ' Linea Huelin-Victoria 
Desde las 7‘00 hasta las 21‘30 una salida cada 12 
minutos de la Plaza de la Victoria á Huelín.
Linea DE CIRCUNVALACION ’
Desde las 7‘00 hasta las 21‘30 una salida cada 13 
minutos de la Alameda, tanto en sentido Boquete 
del Muelle como Puerta Nueva.
ESlfUCTACyLÓS
;, CERVANTES.-Compáfiia cómlco-H-
rica dirigida.pót el primer actor Ramón Pefía y el 
maestro concertador Luis Roig. -i
Función para hoy:
Función entera.
A Jas 8 li2.—«La Carceleras», «Maño» y «Ci­
nematógrafo Nacional».
Precios para toda la funci¿fe,—Butaca, 1‘50 pe- 
seías; entrada de Tertulia y^S^araiso, 0‘35: idem de 
palco, 0 * 5 0 . ;  > i
Él timbre á cargo dej público.
á las 8,9 y10 de la noche, . ,
Por la tarde á las cuatro, función extraordinaria 
Precios: Butaca 30 céntimos, entrada general 10. 
Por la noche, Secciores á lás 8,9 y 10 en punto, 
lin todp.eiias presentación del «Trio la Rosa»
Además de los coches que circulan diariamente l í f  patejá «Serrana-Moreno.-^Maeníficas neliculas 
en todas las lineas, la Compañía aumentaráéj nú-1Píátea 2*50.—Butaca, 0*50.—General 0‘20̂  
mero de coches extraordinarios quesean oreclsnsl 'TRA'TDrS vi'TAt ^  ’riRrii «tavnr mmnrltHfiíl HaI /naíKÍSon _ TEATRO VITAL AZAt*“ Gr3Íl COltlDí̂ ñfH 6CU6S*
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.
iodas las noches seícelebrarán dos secciones 
dando priñdpid'rá pfiítíéra álas dehoy medía y 
la segunda á lás diez tomando parte én- ambas to­
da la compañía.
para mayor comodidad del púbiieo- 
El sérvicio de Baños empezará el l.« de julio.
C^rua|eÍ'dqpam'
D e u n  caballo  con  d o s asien to s  
Carrera hasta las doce de lá noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Entrada general 25 céntimos.
Tipogffáffa de El Popular
vv
